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1. INTRODUCCION 
 
 
El trabajo de grado desarrollado pretende mediante este documento formular un Plan de 
Gestión para el manejo de  los residuos peligrosos originados en las actividades de 
docencia, investigación y extensión, vinculados a la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
El objetivo de este documento es conceptuar un sistema de gestión de residuos 
peligrosos generados en la Universidad, tomando como base el Decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005,  “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de 
los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”.  
Con base en esta normatividad se formula un Plan de Gestión integral, tendiente a 
prevenir la generación y reducción en la fuente, así como, minimizar la cantidad y 
peligrosidad de los mismos, además de documentar el origen, cantidad, características de 
peligrosidad y manejo de  los residuos o desechos peligrosos.  
 
Este plan es una herramienta de carácter trascendental que además de hacer cumplir a la 
universidad con todas las obligaciones como generador de residuos peligrosos ante las 
autoridades reguladoras y de control, vincula y concibe un ambiente de responsabilidad 
ante esta problemática, que se basa principalmente en la inadecuada disposición de estas 
sustancias debido a la falta de conciencia y capacitación por parte de las fuentes 
generadoras.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La generación de residuos peligrosos (sólidos y líquidos) en instituciones educativas 
colombianas, como La Universidad Tecnológica de Pereira es uno de los temas menos 
estudiados. La generación de estos residuos como consecuencia inevitable de la actividad 
de la institución, se constituye en uno de los aspectos de interés ambiental que toma más 
relevancia en la actualidad. Debido a que  cada una de las diferentes facultades o 
dependencias  de la universidad son generadoras de residuos, tanto comunes como 
peligrosos. 
 
El adecuado manejo de los residuos o desechos peligrosos adquiere importancia por los 
impactos potenciales asociados a su manejo, poniendo de manifiesto la necesidad inicial 
de formular un programa de gestión integral de residuos o desechos peligrosos, que le 
permitan a la universidad adelantar procesos de gestión que conduzcan a la protección de 
los recursos naturales y los ecosistemas asociados, y al cumplimiento de los principios 
establecidos en la política nacional de gestión integral de residuos o desechos peligrosos 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT 2005), y por ende la 
normatividad asociada y de estricto cumplimiento.       
    
En la actualidad La Universidad Tecnológica de Pereira no esta cumpliendo los requisitos 
legales, al no tener el plan de gestión integral de residuos peligros. Además no tiene 
recopilada la información que le permita diligenciar el Registro de Generadores de 
Residuos o Desechos Peligrosos según la resolución 1362 de 2007 como hace referencia 
en los artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005. [1] 
 
Por estas razones es indispensable formular un plan de gestión para el adecuado manejo 
de los residuos peligrosos, el cual presenta entre otras: un análisis detallado y alternativas 
de minimización de estas sustancias, tratamientos externos, contenidos básicos para la 
capacitación; además de una información detallada sobre envases, etiquetado, rotulado, 
almacenaje, transporte y disposición final  de acuerdo a la normatividad ambiental vigente.        
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que intervienen 
de forma negativa en el mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como 
resultado de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que 
cause efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos 
a dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza.  
 
La necesidad de manejar adecuadamente los residuos o desechos peligrosos se 
constituye en un tema prioritario de cualquier organización o institución, donde no se han 
iniciado acciones concretas para una adecuada gestión. En la Universidad Tecnológica de 
Pereira  se genera diversos tipos de sustancias que perjudican seriamente el hábitat, los 
cuales no tienen una adecuada disposición final. Estas sustancias se denominan residuos 
peligrosos (RESPEL) que por sus  características corrosivas, toxicas, reactivas, 
explosivas, inflamables, infecciosas o radiactivas, pueden causar riesgo o daño para la 
salud humana y el ambiente. [2]  
 
Uno de los aspectos mas relevantes para el adecuado manejo de los RESPEL es la 
necesidad de realizar un apropiado diagnostico, que permita determinar aspectos 
relacionados con su generación, tales como fuentes, cantidades, tipos de residuos, grado 
de peligrosidad y manejo actual tanto interno como externo. De esta manera se podrán 
identificar y analizar posibles alternativas de manejo, como minimización, reutilización, 
valorización, aprovechamiento, comercialización, intercambio, tratamiento y correcta 
disposición.                 
 
Debido a todas las consecuencias negativas que ostentan los residuos peligrosos al 
medio ambiente, este proyecto busca formular un Plan de Gestión para el adecuado 
tratamiento y  la disposición final de los RESPEL generados en La Universidad 
Tecnológica de Pereira, el cual abarca información y las actividades necesarias para 
prevenir, minimizar, cuantificar y cualificar dichos residuos de las fuentes generadoras 
que hasta el momento no presentan planes estructurados sobre el manejo de estas 
sustancias.  
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Además con los inventarios que se realicen en el campus Universitario y la información 
que se obtenga después de elaborado dicho Plan, la Universidad completarán los 
requisitos y los procedimientos para que se lleve a cabo el diligenciamiento en el Registro 
de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos.    
 
Es importante adquirir soluciones para contribuir a la obtención de un ambiente puro, 
agradable y lo primordial  seguro para nuestra salud. 
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4. OBJETIVO GENERAL 
Formular el plan de gestión para el manejo adecuado de los residuos peligrosos   
generados en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Ubicar, Identificar y describir los puntos que generan RESPEL en la Universidad 
Tecnológica de Pereira.  
 
2. Identificar las características de peligrosidad basado en los anexos I, II y III del 
decreto 4741 de 2005, llevando a cabo un proceso de clasificación adecuado para 
los residuos generados en las instalaciones de la universidad. 
 
3. Elaborar un inventario de los RESPEL que se encuentran almacenados en la 
Universidad Tecnológica de Pereira.  
 
4. Llevar a cabo un registro detallado de los RESPEL generados en la Universidad 
Tecnológica de Pereira, describiendo los procedimientos para el tratamiento 
interno y externo de los residuos peligrosos, teniendo en cuenta aspectos como 
equipos, rutas y señalización para la recolección, transporte, embalaje, etiquetado 
y almacenamiento de los mismos, analizando y proponiendo alternativas para la 
minimización y el manejo de dichos  residuos justificando con las medidas 
seleccionadas. 
 
5. Establecer los contenidos e información necesaria para la capacitación de las 
personas que realizan actividades en las cuales manejan RESPEL dentro del 
campus universitario 
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5. MARCO NORMATIVO 
 
 Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005,  “Por el cual se reglamenta 
parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos 
generados en el marco de la gestión integral”. 
 
 Decreto 2676 del 22 de diciembre de 2000,  “Por el cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos hospitalarios y similares”. 
 
 Decreto 4126 del 16 de noviembre de 2005, “Por el cual se modifica parcialmente 
el Decreto 2676 de 2000 y el Decreto 1669 de 2002, sobre la gestión integral de 
los residuos hospitalarios y similares”. 
 
 Decreto 1609 del 31 de julio de 2002, “Por el cual se reglamenta el manejo y 
transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera”.   
 
 Decreto 321 del 17 de febrero de 1999, “Por el cual se adopta el Plan Nacional de 
Contingencia contra derrames de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas”. 
 
 Ley 253 del 9 de enero de 1996, “Por medio de la cual se aprueba el Convenio de 
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos 
peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de 1989”. 
 
 Resolución 1164 de 2002. Ministerio de Medio Ambiente y Salud, Manual de 
Procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en 
Colombia MPGIRH. 
 
 Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007, “Por la cual se establece los requisitos y 
el procedimiento para el Registro de Generadores de Residuos o Desechos 
Peligrosos, a que hacen referencia los artículos 27º y 28º del Decreto 4741 del 30 
de diciembre de 2005”.    
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Se elaboró un plan de gestión para el adecuado manejo de los residuos peligrosos 
generados en la Universidad Tecnológica de Pereira  el cual contó con: procedimientos, 
acciones y actividades necesarias para prevenir la generación y promover la reducción de 
los RESPEL; para llegar a su formulación se utilizó como plan de trabajo los siguientes 
componentes:   
Componente 1 - Prevención y minimización: 
 
A. Identificación  de fuentes 
B. Clasificación e identificación de características de peligrosidad 
C. Cuantificación de la generación 
D. Alternativas de prevención y minimización 
 
Componente 2 - Manejo interno ambientalmente  seguro:                                                                     
 
A. Manejo interno de RESPEL 
B. Medidas de contingencia 
C. Medidas para la entrega de RESPEL al transportador 
 
Componente  3 - Manejo externo ambientalmente seguro: 
 
A. Ubicar y contactar empresas que prestan los servicios de 
disposición final adecuada para los RESPEL  
 
Componente 4 – Programas de capacitación y personal responsable de la 
coordinación y operación del plan de gestión integral: 
 
A. Capacitación 
B. Perfil profesional del personal encargado de operar el plan de 
Gestión
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CUADRO Nº 1  
COMPONENTE 1: Prevenir y minimizar la generación de RESPEL 
Este componente presentó como objetivo la reducción de la generación de RESPEL 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES INDICADORES UTILIZADOS  
INSTRUMENTOS DE 
VERIFICACIÓN 
Identificación de 
fuentes 
Se detalló la información relacionada con las actividades que realizan 
los generadores de residuos y los sitios o puntos donde se generan; y 
posteriormente se llevó a cabo un proceso de clasificación. 
No. De fuentes 
evaluadas 
Documentos institucionales 
Clasificación e 
identificación de 
características de 
peligrosidad 
Se creó un listado de los residuos identificados, y se hizo la 
clasificación de residuos peligrosos. 
Una vez clasificado el residuo como RESPEL, se asignaron los 
códigos Y, A y las características de peligrosidad de acuerdo con el 
Decreto 4741 de 2005 (Anexo I, II y III) 
No. Listas de 
residuos o desechos 
peligrosos 
% de residuos 
clasificados 
Anexos I, II y III del Decreto 
4741 de 2005 
Cuantificación de 
la generación 
Se realizó los balances de masa con el fin de cuantificar los RESPEL 
generados mensualmente en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Se llevó a cabo un inventario con las cantidades de los RESPEL 
almacenados en las instalaciones de la  Universidad. 
Nº  de RESPEL 
cuantificados 
%  de avance del 
inventario 
Registro de cuantificación  
inventario 
Alternativas de 
prevención y 
minimización 
Se formuló el Plan de gestión  para el adecuado manejo de los 
RESPEL orientado a la prevención para evitar en algún grado la 
generación de residuos y la minimización de RESPEL en la fuente, 
basado en procesos de reciclaje, reutilización, recuperación o 
regeneración.    
 
% de avance del  
plan de gestión para 
el adecuado manejo 
de los RESPEL  
Plan de gestión para el 
adecuado manejo de los 
RESPEL en la Universidad 
Tecnológica de Pereira 
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CUADRO Nº 2  
COMPONENTE 2: Manejo interno ambientalmente seguro 
El objetivo de este componente se basó en  detallar todos los procedimientos asociados con el manejo interno de los RESPEL en sus 
diferentes etapas. 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
INDICADORES 
UTILIZADOS 
INSTRUMENTOS 
DE VERIFICACIÓN 
Manejo interno de 
RESPEL 
 
Se detalló la información sobre los envases apropiados 
para depositar los RESPEL de acuerdo con su estado 
físico, características de peligrosidad y volumen generado. 
 
Se elaboró un formato adecuado de etiqueta y la forma de 
rotular los envases con el fin de identificar y  reconocer la 
naturaleza del peligro que representa.  
 
Se detalló la información sobre el Almacenamiento de los 
RESPEL en sitios seguros   a la espera de su transporte a 
una instalación de eliminación autorizada. 
Se describió las rutas mas adecuadas de circulación. 
 
%  de información sobre los 
envases de los RESPEL 
 
 
%  de información sobre el 
rotulado y etiquetado  de los 
RESPEL 
 
% de información sobre el 
almacenamiento de los 
RESPEL 
No. Rutas posibles 
 
Norma Técnica 
Colombiana NTC 
1692 
 
El MAVDT mediante 
Resolución 1023 de 
2005 
Medidas de 
contingencia 
 
Se realizó un Plan de contingencia para atender cualquier 
accidente o eventualidad que se presente relacionado con 
la gestión y manejo de los residuos. 
 
% de elaboración del plan de 
contingencia 
 
Lineamientos del 
Decreto 321 de 1999. 
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CUADRO Nº 3  
COMPONENTE 3: Manejo externo ambientalmente seguro 
Este componente tuvo como objetivo principal la búsqueda de empresas autorizadas que cuenten con licencias y permisos para el 
transporte y disposición final de los residuos peligrosos.  
 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
INDICADORES 
UTILIZADOS  
INSTRUMENTOS DE 
VERIFICACION 
Ubicar y contactar 
empresas que 
prestan los servicios 
de disposición final 
adecuada para los 
RESPEL 
 
Se elaboró un listado de las posibles 
empresas que puedan prestar el servicio de 
disposición final. 
 
Se verificó que las empresas cuentan con las 
licencias, permisos de transporte, 
autorizaciones y demás instrumentos de 
control y manejo ambiental de conformidad 
con las normas vigentes. 
 
Se diseñó y se elaboró un formato para la 
salida de los RESPEL de las instalaciones de 
la universidad, con lo cual se puede llevar a 
cabo un adecuado control de salida de los 
residuos. 
 
Listado de empresas que prestan el 
servicio para la disposición final  de 
los RESPEL. 
 
Nº de empresas que cumplen con 
los requisitos desacuerdo a las 
normas vigentes. 
 
 
 
% de avance del diseño y 
elaboración del formato    
 
Consultas varias 
 
 
 
Permisos y licencias de las 
Corporaciones autónomas 
regionales  
 
 
 
Formatos para el adecuado 
control de la salida de los 
RESPEL  
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CUADRO Nº 4 
COMPONENTE 4: Programas de capacitación y personal responsable de la coordinación y operación del plan de gestión 
integral 
El objetivo de este componente se basó en establecer los contenidos de capacitación para el personal que manipula los residuos 
peligrosos y en analizar el perfil profesional de las personas encargadas de ejecutar el Plan de Gestión. 
 
ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 
INDICADORES 
UTILIZADOS 
INSTRUMENTOS 
DE 
VERIFICACION 
Capacitación 
 
Se elaboró los contenidos e información necesaria para la 
capacitación de las personas que manejan RESPEL teniendo en 
cuenta: 
 Definiciones y clasificación 
 Marco normativo 
 Situación actual de La Universidad Tecnológica de Pereira  
 Plan de Gestión Integral para el manejo de los RESPEL   
 
% de avance en los 
contenidos e 
información para la 
capacitación  
 
Programas de 
capacitación 
existentes sobre la 
gestión y el manejo 
de los RESPEL.  
 
Perfil profesional del 
personal encargado 
de operar el plan de 
Gestión 
 
Se definieron las características y el perfil adecuado tanto de as 
personas que ejecuten el  Plan de Gestión, como de la persona a 
cargo de la supervisión y evaluación. 
   
Nº de funciones 
establecidas para el 
profesional que 
ejecutará el plan de 
gestión 
 
Documentos 
institucionales 
 
El diseño metodológico fue tomado, adaptado y modificado de [3] y [4]
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
7.1  IDENTIFICACION DE LOS EDIFICIOS EN LOS CUALES SE UBICAN LAS 
FUENTES GENERADORAS DE RESIDUOS PELIGROSOS 
13 
Las fuentes generadoras de residuos peligrosos están distribuidas en los diferentes 
edificios de la Universidad Tecnológica de Pereira y estos se representan por medio de 
banderines ubicados en el mapa de las instalaciones físicas de la institución educativa. 
 
FACULTADES 
 
1. BELLAS ARTES Y HUMANIDADES 
2. CIENCIAS AMBIENTALES 
3. CIENCIAS DE LA EDUCACION 
4. CIENCIAS DE LA SALUD 
5. TECNOLOGIA: ESCUELA DE QUIMICA  
6. INGENIERIA MECANICA 
 
DEPENDENCIAS 
 
7. ALMACEN GENERAL 
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
9. GESTION DE DOCUMENTOS 
10. JARDIN BOTANICO 
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7.2 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
 
7.2.1 MANEJO INTERNO  
En la búsqueda de realizar un buen análisis de la situación actual de la Universidad 
Tecnológica de Pereira acerca de los residuos peligrosos generados en las diferentes 
dependencias, fue necesario indagar sobre los componentes esenciales que están 
presentes en el manejo interno de todos y cada uno de los RESPEL. 
Entre los componentes del manejo interno se encuentran: envasado del residuo, rotulado 
y etiquetado de los contenedores, almacenamiento y movilización interna. En este último 
existen aspectos a tener en cuenta como la presencia o no de movilización, la frecuencia, 
los horarios, las rutas de circulación y los medios de carga. 
 
A continuación se describen cada uno de los componentes del manejo interno para todas 
las fuentes generadoras de la universidad.   
 
 
7.2.1.1  FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES 
 
TALLER DE CERÁMICA 
 
Los residuos generados en este taller son envases vacíos los cuales contenían los 
reactivos necesarios para las actividades de este lugar. Los residuos son de vidrio opaco 
con una capacidad aproximada de 4 Litros, contienen la etiqueta del reactivo, no 
presentan una movilización interna debido a que estos son reutilizados y son 
almacenados en el laboratorio sobre una mesa de trabajo. 
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TALLER DE GRABADO   
 
Envasado: Se utilizan contenedores plásticos de distintas capacidades, los cuales son 
reutilizados.   
 
Rotulado y Etiquetado: los contenedores plásticos no cuentan con ningún tipo de 
etiqueta pero si están marcados  con el nombre del residuo. 
 
Movilización interna: Los residuos no son segregados de la fuente generadora por tanto 
no se ejecuta una movilización interna.  
 
Almacenamiento: Los RESPEL son almacenados al interior del laboratorio y están 
ubicados en el suelo sin una organización adecuada según las características de 
peligrosidad. 
 
7.2.1.2 FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES  
 
LABORATORIO DE QUÍMICA AMBIENTAL   
 
Envasado: Se utilizan contenedores fabricados en vidrio, con capacidad aproximada de 2 
a 4 litros. Otra característica es el uso de envases reutilizados ya que contenían 
anteriormente  reactivos químicos  
 
Rotulado y Etiquetado: Los envases son marcados en diferentes tipos de etiquetas, que 
no necesariamente contienen el residuo o sustancia que la etiqueta original documenta, 
algunos presentan una cinta que contiene el nombre del RESPEL. 
 
Movilización interna: Los aspectos generales de este componente como  son la 
presencia o no de movilización, la frecuencia, los horarios, las rutas de circulación y los 
medios de carga,  no son efectuadas para ninguno de los RESPEL. 
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 Almacenamiento: Los residuos se encuentran almacenados al interior del laboratorio de 
generación, ubicados en el suelo debajo de un mesón de trabajo, por tanto no son 
segregados de la fuente.     
 
 
LABORATORIO  DE MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL  
 
Todos los residuos generados en este laboratorio son clasificados como infecciosos por 
tanto están dentro de los residuos biológicos los cuales serán descritos en el numeral 
7.2.1.10. 
 
LABORATORIO DE PROCESOS BIOLÓGICOS  
Envasado: Se utilizan contenedores fabricados en vidrio, con capacidad aproximada de 2 
a 4 litros. Otra característica es el uso de envases reutilizados ya que contenían 
anteriormente  reactivos químicos  
 
Rotulado y Etiquetado: Los envases son marcados en diferentes tipos de etiquetas, que 
no necesariamente contienen el residuo o sustancia que la etiqueta original documenta, 
algunos presentan una cinta que contiene el nombre del RESPEL. 
 
Movilización interna: Actualmente el Laboratorio de procesos biológicos se encuentra en 
remodelación por esta razón los residuos peligrosos fueron movilizados a otro sitio, dicha 
movilización se efectuó sin un horario y frecuencia  predetermina debido a que 
normalmente no son segregados de la fuente. 
  
Almacenamiento: Debido a la situación actual del laboratorio, los residuos se encuentran 
almacenados en un cuarto ubicado al interior del Laboratorio de Docencia F114, dicho 
lugar no cuenta con ningún  elemento para el adecuado almacenamiento de los RESPEL, 
debido  a que se encuentran en el piso sin mayor protección para su manipulación y no 
existen condiciones especificas  para el sitio. Normalmente los residuos se encuentran 
almacenados en el laboratorio de procesos biológicos,  igualmente ubicados en el suelo. 
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En las Figuras se exponen algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
Laboratorio de procesos biológicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº1 
Almacenamiento  
Figura Nº 3 
Envasado  
Figura Nº 4 
Etiquetado  
Figura Nº 2 
Almacenamiento  
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LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA VEGETAL 
 
Envasado: Se utilizan contenedores plásticos de color blanco, con capacidad aproximada 
de 15 Litros.  
 
Rotulado y Etiquetado: los envases de los residuos se encuentran marcados en la 
superficie del contenedor. La información que se disponen en los envases son 
básicamente el nombre del residuo y la concentración de este. 
 
Movilización interna: Los residuos no son segregados de la fuente generadora por tanto 
no se ejecuta una movilización interna.  
 
Almacenamiento: Los RESPEL son almacenados al interior del laboratorio, ubicados en 
el suelo sin organización adecuada según las características de peligrosidad. No existen 
condiciones específicas apropiadas para el lugar de almacenamiento de los residuos 
peligrosos. 
En las Figuras se exponen algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
Laboratorio de biotecnología vegetal 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 5 
Almacenamiento  
Figura Nº 6 
Almacenamiento  
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Figura Nº 7 
Almacenamiento  
7.2.1.3 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD   
 
CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGÍA  
 
Envasado: Se utilizan contenedores de  plástico y de vidrio con distintas capacidades. 
Los envases plásticos son reutilizados y los de vidrio contienen reactivos vencidos.    
 
Rotulado y Etiquetado: Los envases de los residuos se encuentran marcados algunos 
con tinta y otros tienen una cinta en la cual se dispone el nombre del RESPEL. Los 
reactivos vencidos presentan la etiqueta original sin ser sometida a modificaciones. 
 
Movilización interna: Los residuos no son segregados de la fuente generadora por tanto 
no se ejecuta una movilización interna.  
 
Almacenamiento: Los RESPEL son almacenados en un cuarto ubicado al interior del 
laboratorio, estos residuos se  encuentran situados en el suelo sin una organización 
adecuada según las características de peligrosidad. No existen condiciones específicas 
apropiadas para el lugar de almacenamiento de los residuos peligrosos. 
 
En la Figura se expone algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
Laboratorio de biología molecular y biotecnología. 
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Figura Nº 8 
Almacenamiento  
ANFITEATRO ÁREA DE ANATOMÍA  
 
Envasado: Se utilizan contenedores plásticos con capacidades aproximadas de 15 litros.  
 
Rotulado y Etiquetado: los envases de los residuos son marcados con una cinta en la 
cual se dispone el nombre del RESPEL.  
 
Movilización interna: Los residuos no son segregados de la fuente generadora por tanto 
no se ejecuta una movilización interna.  
 
Almacenamiento: Los RESPEL son almacenados en un cuarto ubicado al interior del 
laboratorio, estos residuos se  encuentran acumulados en el suelo junto con otros 
recipientes y cajas que contienen materiales de los cuales no se tiene información. Los 
residuos peligrosos no tienen una organización ni  existen las condiciones apropiadas 
para el lugar de almacenamiento. 
En la Figura se expone algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
Anfiteatro área de anatomía.  
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LABORATORIO DE FISIOLOGÍA CELULAR E INMUNOLÓGICA Y LABORATORIO DE 
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGIA  
 
Todos los residuos generados en estos laboratorios son clasificados como infecciosos por 
tanto se encuentran incluidos en los residuos biológicos los cuales serán descritos en el 
numeral 7.2.1.10. 
.   
 
7.2.1.4  FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  
 
LABORATORIO DE FOTOGRAFÍA 
 
Envasado: Se utilizan contenedores plásticos y bolsas de papel dispuestas en cajas de 
cartón.  
 
Rotulado y Etiquetado: los contenedores plásticos no presentan ningún tipo de  rotulo y 
las bolsas de papel contienen una etiqueta con la información del residuo, ya que este 
corresponde al reactivo vencido. 
 
Movilización interna: Los residuos no son segregados de la fuente generadora por tanto 
no se ejecuta una movilización interna.  
 
Almacenamiento: Los RESPEL son almacenados al interior del laboratorio; los residuos 
contenidos en envases plásticos están ubicados en el suelo y las cajas están situadas en 
una estantería. 
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Figura Nº 9 
Almacenamiento  
Figura Nº 10 
Almacenamiento  
En las Figuras se exponen algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
Laboratorio de fotografía. 
 
 
7.2.1.5  FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA 
 
LABORATORIO DE FLUIDOS Y MAQUINAS HIDRÁULICAS 
 
Envasado: Se utilizan contenedores de vidrio opaco con una capacidad de 100 mililitros 
para el almacenamiento de los residuos de mercurio y otros envases de plástico con 
diferentes capacidades para los otros RESPEL.   
 
Rotulado y Etiquetado: Los envases de los residuos de mercurio se encuentran 
marcados con una cinta la cual contiene el nombre del residuo. Para los otros residuos la 
etiqueta corresponde al reactivo que dio origen a estos residuos. 
 
Movilización interna: Los residuos no son segregados de la fuente generadora por tanto 
no se ejecuta una movilización interna. 
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Almacenamiento: Los RESPEL son almacenados al interior del laboratorio, ubicados en 
una estantería con los reactivos y materiales necesarios para el desarrollo de las 
actividades del laboratorio y su  organización no es de acuerdo a las características de 
peligrosidad.  
 
 
LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS  
 
Envasado: Se utilizan contenedores de plásticos  sin tapa, tienen una  capacidad 
aproximada de 4 Litros.  
 
Rotulado y Etiquetado: Los envases de los residuos no presentan ningún tipo de 
etiqueta o rotulo que los identifique. 
 
Movilización interna: Los residuos de viruta de metales algunas veces son donados a la 
facultad de bellas de artes  por tanto son movilizados desde La Facultad de Mecánica 
hasta dicho lugar de destino; cabe resaltar que no se cuenta con una ruta especifica de 
traslado, ni con horarios o frecuencias, además no se tienen las precauciones necesarias 
como los elementos de seguridad para dicha movilización interna. Con los residuos de 
cambio de aceite se tiene una situación particular y es que son desplazados internamente 
para su disposición final ya sea para tratamiento con terceros o simplemente para ser 
desechados con los residuos comunes.        
 
Almacenamiento: Los RESPEL son almacenados al interior del laboratorio y son 
ubicados en el piso.  
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En las Figuras se exponen algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
Laboratorio de docencia.  
 
 
 
 
 
Figura Nº 11 
Envase Residuo cambio de aceite  
Figura Nº 12 
Envase Residuo cambio de aceite  
Figura Nº 13 
Envase Residuo viruta de metal   
Figura Nº 14 
Envase Residuo viruta de metal   
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Figura Nº 17 
Material  metálico inutilizado 
Figura Nº 18 
Equipos metálicos inutilizados 
Figura Nº 15 
Envase 
Figura Nº 16 
Laminas metálicas perforadas 
LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES   
 
Envasado: Se utilizan contenedores de plásticos sin tapa.  
 
Rotulado y Etiquetado: Los envases de los residuos no presentan ningún tipo de 
etiqueta o rotulo que los identifique. 
 
Movilización interna: los residuos no son segregados de la fuente por tanto no se hace 
movilización interna.        
 
Almacenamiento: Los RESPEL son almacenados en un cuarto que se encuentra 
ubicado al interior del laboratorio, donde también se encuentran equipos e implementos  
necesarios para las actividades del laboratorio. 
En las Figuras se exponen algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
Laboratorio de Resistencia de Materiales. 
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LABORATORIO DE REGULACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS Y CONTROL 
 
Envasado: Se utilizan contenedores de plásticos  sin tapa y tienen una  capacidad 
aproximada de 4 Litros.  
 
Rotulado y Etiquetado: Los envases de los residuos no presentan ningún tipo de 
etiqueta o rotulo que los identifique. 
 
Movilización interna: Tanto los residuos de viruta de metales como los de cambio de 
aceite no se someten a una movilización, debido  a que estos son desechados con los 
residuos comunes del laboratorio.  
 
Almacenamiento: Los RESPEL son almacenados al interior del laboratorio y son 
ubicados en el piso 
 
7.2.1.6  FACULDAD DE TECNOLOGIA: ESCUELA DE QUIMICA 
 
LABORATORIO DE CALIDAD DE PRODUCTOS NATURALES 
 
Envasado: Actualmente se utilizan dos tipos de contenedores fabricados en vidrio y en 
plástico. La capacidad que manejan estos contenedores es de aproximadamente 4 litros. 
Otra característica de estos envases es que son reutilizados ya que contenían 
anteriormente  reactivos químicos. 
 
Rotulado y Etiquetado: la etiqueta no corresponde al RESPEL sino al reactivo químico 
anteriormente contenido, y para diferenciarlo sobre-escriben en dicha etiqueta el nombre 
del RESPEL, sin mayores especificaciones ni información necesaria del residuo.  
 
Movilización interna: De todos los RESPEL generados en esta fuente solo la acetona se 
esta recuperando por medio de un tratamiento fisicoquímico (destilación) por ende debe 
ser movilizada hacia la planta de destilación ubicada en el edificio de química Q115.   
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La movilización se hace de  forma parcial, los envases son trasportados  individualmente 
en contenedores de seguridad, sin horario ni frecuencia especifica, al igual que sin una 
ruta puntual para su transporte. 
 
Almacenamiento: Los RESPEL se encuentran almacenados en un cuarto aislado del 
laboratorio, con lo cual se están segregando los residuos de la fuente. Este lugar cuenta 
con un extractor  incrustado en una de las paredes; los diferentes RESPEL están 
almacenados en una estantería  metálica sin ninguna organización especifica, es decir, su 
distribución no esta acorde a las características de peligrosidad, En dicho lugar también 
se encuentran almacenados diversos reactivos utilizados por el mismo laboratorio para los 
diferentes procesos y actividades que realizan.  
El personal que esta en contacto con los RESPEL no cuentan con una capacitación 
adecuada para el manejo de estos, sin embargo los manipulan con una mayor atención y 
prevención debido al conocimiento adquirido sobre sustancias químicas.  
 
En las Figuras se exponen algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
Laboratorio de calidad de productos naturales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 21 
 
    Etiquetado  
Figura Nº 20 
 
Almacenamiento 
Figura Nº 19 
Envases 
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LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 
 
Envasado: Se utilizan contenedores fabricados en vidrio y plástico, con capacidad 
aproximada de 4 litros. Otra característica es el uso de envases reutilizados que ya que 
contenían anteriormente  reactivos químicos. 
 
Rotulado y Etiquetado: Los envases son marcados en diferentes tipos de etiquetas, las 
cuales no necesariamente contienen el residuo o sustancia que la etiqueta original 
documenta. 
 
Movilización interna: Los aspectos generales de este componente como  son la 
presencia o no de movilización, la frecuencia, los horarios, las rutas de circulación y los 
medios de carga,  no son efectuadas para ninguno de los RESPEL. 
 
Almacenamiento: Los residuos se encuentran almacenados en un cuarto que limita con 
un salón de clases FITOQ, donde la ruta de acceso a este sitio es precisamente dicho 
aula; adicional a esto no se cuenta con ningún  elemento para el adecuado 
Figura Nº 22 
Tabla de manipulación de 
sustancias químicas peligrosas 
Figura Nº 23 
Fichas organizacionales y códigos 
de colores para reactivos 
químicos 
Figura Nº 24 
Columna de destilación   
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almacenamiento de los RESPEL, debido  a que se encuentran en el piso sin mayor 
protección para su manipulación y no existen condiciones especificas apropiadas para el 
lugar. 
En las Figuras se exponen algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
Laboratorio de Fitoquímica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS 
 
Envasado: Se utilizan contenedores fabricados en vidrio, con capacidad aproximada de 
2,5 y 4 litros. Adicionalmente la sustancia TOC se encuentra contenida en tubos de 
ensayo. Los envases  que contienen los RESPEL son reutilizados y no necesariamente 
contienen el residuo o sustancia que la etiqueta original documenta. 
 
Rotulado y Etiquetado: Los envases de los residuos se encuentran marcados en 
diversos tipos de etiquetas, las cuales no corresponden al RESPEL que contiene el 
envase. 
 
Figura Nº 25 
 Almacenamiento 
Figura Nº 26 
 Almacenamiento 
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Figura Nº 27 
Almacenamiento  
Movilización interna: Los aspectos estipulados anteriormente para la movilización 
interna no son efectuados, debido que no se ejecuta ninguna acción  para el tratamiento o 
disposición final de los RESPEL generados.  
 
Almacenamiento: Los RESPEL son almacenados en un mueble ubicado al interior del 
laboratorio, sin organización adecuada según las características de peligrosidad. No 
existen condiciones específicas apropiadas para el lugar de almacenamiento. 
 
En la Figura se expone algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
Laboratorio de  análisis de aguas y alimentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este laboratorio cuenta con una sección de microbiología en la  cual todos los residuos 
generados son clasificados como infecciosos por tanto se encuentran incluidos en los 
residuos biológicos los cuales serán descritos en el numeral 7.2.1.10. 
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LABORATORIO DE SUELOS  
 
Envasado: Se utilizan contenedores de vidrio, con capacidad aproximada  4 Litros y un 
recipiente de plástico de 10 Litros donde se almacena el residuo tratado con cal. Los 
envases  que contienen los RESPEL son reutilizados.  
 
Rotulado y Etiquetado: En este laboratorio solo se almacena un tipo de residuo, por lo 
tanto los envases permanecen con la etiqueta original del reactivo y no son rotulados con 
el nombre del residuo. 
 
Movilización interna: Anteriormente se realizaba un tratamiento químico (neutralización 
con cal) con la finalidad de posteriormente hacer vertimiento, este tratamiento se llevaba a 
cabo en un cuarto alejado de la fuente de generación ubicado en el edificio de química. 
Para movilizar el residuo se utilizaba como medio de carga un carro de acero inoxidable 
con las condiciones adecuadas de transporte y el personal capacitado para esta actividad; 
la ruta de circulación es el pasillo derecho del edificio y no se contaba con horarios ni 
frecuencias para esta movilización interna debido a que el tratamiento se realizaba a 
medida que se incrementaban las cantidades del residuo. En la actualidad la situación es 
otra, ya que no se esta llevando a cabo la neutralización del residuo porque se ha 
encontrado que éste contiene otros elementos que no se eliminan con el tratamiento, por 
tanto no se puede verter tan fácilmente el producto y se encuentra almacenado en el 
cuarto de segregación. Con esto se expone que en estos momentos no se cuenta con una 
movilización interna para el residuo generado en este laboratorio.     
 
Almacenamiento: Los RESPEL son almacenados en el interior del laboratorio, se 
encuentran ubicados en el piso algunos debajo de la poceta y otros debajo de la mesa de 
trabajo. No existen condiciones específicas apropiadas para el lugar de almacenamiento. 
En la Figura se exponen algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
Laboratorio de suelos. 
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Figura Nº 28 
Almacenamiento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA Y PRODUCTOS NATURALES  
 
En este laboratorio se generan dos tipos de residuos peligrosos: 
- Residuos de naturaleza química cuyo manejo interno se describe a continuación.  
- Residuos biológicos los cuales se detallan en el numeral 7.2.1.10.  
   
Envasado: Se utilizan contenedores de vidrio y plástico, con capacidad aproximada 4 
Litros. Los envases  que contienen los RESPEL son reutilizados.  
 
Rotulado y Etiquetado: Algunos envases son marcados en diferentes tipos de etiquetas, 
las cuales no corresponden al RESPEL que contiene el envase sino al reactivo químico. A 
otros envases se les retiran dicha etiqueta y en su lugar sitúan una cinta marcado con el 
nombre del residuo. 
Movilización interna: los residuos son segregados de la fuente, por tanto se lleva a cabo 
una movilización desde la fuente de generación hasta el lugar de almacenamiento, pero 
este traslado no cuenta con horarios, frecuencias o medios de carga específicos y como 
ruta de circulación se hace uso del pasillo posterior del edificio de Química desde el 
laboratorio de generación hasta el sitio de segregación.     
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Almacenamiento: los RESPEL están almacenados en un cuarto ubicado al interior de un 
pequeño laboratorio de este grupo de investigación, en el cual se realizan actividades 
diferentes que no conducen a la generación de residuos químicos. Este sitio cuenta con 
un extractor situado en la parte superior de la pared; los diferentes RESPEL están 
almacenados en estantería  metálica sin ninguna organización específica. En dicho lugar 
también se encuentran almacenados diversos reactivos utilizados por el mismo laboratorio 
para los diferentes procesos que realizan.  
 
LABORATORIO DE OLEOQUÍMICA  
 
Envasado: Se utilizan contenedores de vidrio y plástico, de diferentes formas, tamaños y 
colores. Los envases  que contienen los RESPEL son reutilizados.  
 
Rotulado y Etiquetado: Algunos envases son marcados encima de las etiquetas, las 
cuales no corresponden al RESPEL que contiene el envase sino al reactivo químico; hay 
otros que no contienen el nombre del residuo o ningún tipo de información. 
 
Movilización interna: Los residuos no son segregados de la fuente, por tanto no se 
efectúa ningún tipo de movilización.  
 
Almacenamiento: Los RESPEL están almacenados al interior del laboratorio generador, 
ubicados en el piso debajo de la poceta de lavado, no se cuentan con las condiciones 
apropiadas para el almacenamiento. Los residuos se encuentran dispuestos de manera 
desordenada sin tener en cuenta las características de peligrosidad.     
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En las Figuras se exponen algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
Laboratorio de oleoquímica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 29 
Almacenamiento  
Figura Nº 30 
Almacenamiento  
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LABORATORIO DE DOCENCIA  
 
Envasado: Se utilizan contenedores fabricados en vidrio y plástico, con capacidad 
aproximada de 4 litros y 2 litros. Otra característica es el uso de envases reutilizados ya 
que contenían anteriormente  reactivos químicos  
 
Rotulado y Etiquetado: Los envases son marcados en diferentes tipos de etiquetas, que 
no necesariamente contienen el residuo o sustancia que la etiqueta original documenta. 
 
Movilización interna: Algunos residuos peligrosos generados en los laboratorios de 
docencia de la escuela de química son desplazados por los estudiantes o monitores de 
las asignaturas hacia el cuarto de segregación. Dicha movilización es efectuada sin un 
medio de carga específico, con una dotación de seguridad incompleta, y no se cuenta con 
horarios, frecuencias, ni rutas para la movilización interna.        
 
 Almacenamiento: Los residuos se encuentran almacenados en un cuarto que limita con 
el laboratorio Q106, donde la ruta de acceso a este sitio es precisamente el laboratorio; 
los residuos están ubicados en una estantería, distribuidos de acuerdo a las 
características de peligrosidad con un mecanismo implementado por la escuela de 
química el cual se basa en códigos de colores que corresponden a la peligrosidad de las 
sustancias. Este lugar cuenta con un extractor  incrustado en una de las paredes, también 
se tiene una poceta para disponer algunos desechos no peligrosos originados en los 
procesos de destilación a los cuales son sometidos algunos residuos con la finalidad de 
reutilizarlos, para lo cual se emplea un rota-evaporador.         
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En las Figuras se exponen algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
Laboratorio de Docencia. 
Figura Nº 31 
Envases  
Figura Nº 32 
 Extractor  
Figura Nº 33 
 Almacenamiento 
Figura Nº 35 
 Etiquetado 
Figura Nº 36 
 Rota-evaporador 
Figura Nº 34 
 Etiquetado 
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7.2.1.7 DEPENDENCIA: ALMACEN GENERAL  
 
 Los residuos que se generan en esta dependencia son producto de actividades básicas 
para el funcionamiento de la Institución educativa. En su mayoría los RESPEL son 
almacenados en el área del almacén general y son movilizados por los usuarios de cada 
edificio, sin horarios, frecuencias, ni rutas de circulación específicas, debido a que son 
transportados cuando los insumos de los cuales provienen, no cumplen con las funciones 
ni poseen las características para lo cual son útiles. 
          
En la Figura se expone algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
Almacén general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 37 
Almacenamiento de toner  
Figura Nº 39 
Almacenamiento de pilas 
Figura Nº 38 
Almacenamiento de pilas  
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Figura Nº 40 
Envases  
Figura Nº 41 
Etiquetado  
Figura Nº 42 
Almacenamiento  
7.2.1.8  DEPENDENCIA: GESTION DE DOCUMENTOS 
 
LABORATORIO DE MICROFILMACIÓN  
 
Envasado: Se utilizan contenedores plásticos de color blanco que proporciona la 
empresa encargada de la disposición final.  
 
Rotulado y Etiquetado: Los contenedores plásticos presentan una etiqueta con las 
especificaciones del reactivo y no del residuo. 
 
Movilización interna: Los RESPEL no son segregados de la fuente por tanto no se lleva 
a cabo una movilización interna.  
 
Almacenamiento: Los RESPEL son depositados al interior del laboratorio y se 
encuentran ubicados en el suelo sin un lugar de almacenamiento fijo, dichos residuos no 
cuentan con una organización adecuada según las características de peligrosidad. 
En las Figuras se exponen algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
Laboratorio de Microfilmación. 
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7.2.1.9  DEPENDENCIA: JARDIN BOTANICO 
 
Envasado: Se utilizan envases plásticos y bolsas de papel que contienen reactivos 
vencidos.  
 
Rotulado y Etiquetado: Los reactivos vencidos presentan la etiqueta original sin ser 
sometida a modificaciones. 
 
Movilización interna: Los residuos no son segregados de la fuente generadora por tanto 
no se ejecuta una movilización interna.  
 
Almacenamiento: Los RESPEL se encuentran en una estantería metaliza ubicada al 
interior de un cuarto donde también se disponen herramientas, equipos,      materiales y 
dotaciones necesarias para el desarrollo de las actividades del jardín botánico. Los 
residuos no están organizados de acuerdo a las características de peligrosidad y no 
cuentan con condiciones de almacenamiento.   
 
En las Figuras se exponen algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo por  el 
jardín botánico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 44 
Almacenamiento  
Figura Nº 43 
Almacenamiento  
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7.2.1.10 RESIDUOS BIOLOGICOS 
 
Los residuos biológicos son generados en diferentes dependencias de la universidad, las 
cuales se van agrupar para describir el manejo interno que actualmente se lleva a cabo de 
acuerdo con el plan de gestión para los residuos hospitalario y similares existente. 
 
Las fuentes generadoras son:  
- Bienestar universitario: enfermería, consultorio medico, odontología, consultorio de 
salud ocupacional. 
- Ciencias de la salud: anfiteatro área anatomía, laboratorio de fisiología celular e 
inmunológica, centro de biología molecular y biotecnología, laboratorio de 
microbiología y parasitología. 
-  Escuela de química: laboratorio de análisis de aguas y alimentos, laboratorio de 
biotecnología y productos naturales, laboratorio de microbiología (docencia). 
- Ciencias ambientales: laboratorio de microbiología ambiental y laboratorio de 
biotecnología vegetal.    
 
A continuación se especifican cada una de las características del manejo interno.    
 
Envasado: Dado que los residuos generados son infecciosos se utilizan bolsas rojas 
dispuestas en un contenedor generalmente de este mismo color. 
 
Rotulado y Etiquetado: Las bolsas son rotuladas con el nombre de la fuente de 
generación para diligenciar el registro con las cantidades correspondientes. 
 
Movilización interna: con este tipo de residuos se efectúa todos los componentes que 
abarcan dicha movilización. Es importante mencionar que algunas dependencias 
generadoras están segregando de la fuente los residuos biológicos.  
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Las dependencias que actualmente están segregando los residuos biológicos son las 
siguientes:   
 
• Bienestar Universitario: el cuarto donde se encuentran almacenados 
temporalmente los residuos esta ubicado debajo de la rampa de acceso al 
segundo piso del edificio de bienestar universitario, es un lugar de espacio 
reducido y no cuenta con sistemas de extracción o aireación.    
• Escuela de química (laboratorio de microbiología docencia, laboratorio de 
biotecnología y productos naturales): el sitio de almacenamiento temporal de 
los residuos biológicos se encuentra dispuesto al interior del cuarto de 
almacenamiento de los residuos químicos ubicado en el primer piso del 
edificio de química. Dicho sitio no esta dotado con sistemas para el 
almacenamiento. 
Continuando con la descripción de la movilización interna cabe resaltar que actualmente 
en la facultad de medicina se cuenta con un lugar ubicado en la zona posterior de este 
edificio, en el cual se disponen todos los residuos biológicos generados en la universidad, 
siendo este el punto final de almacenamiento; por tanto se lleva a cabo una ruta de 
circulación para recoger los residuos de cada dependencia y movilizarlos hacia ese sitio. 
 
La ruta de circulación inicia en el cuarto de segregación de Bienestar Universitario, 
seguido por la recolección de los residuos del edificio de química, en este intermedio los 
residuos son transportados a través de la facultad de eléctrica, pasando por el 
parqueadero administrativo hasta tomar la ruta del sendero. 
Una vez efectuada la recolección en el edificio de química se procede a retirar los 
residuos dispuestos en el edificio de Aguas. Todos los residuos recogidos son 
transportados  por el sendero hacia la parte posterior de la facultad de ciencias 
ambientales, donde los residuos generados por esta dependencia son ubicados en el piso 
desde la noche anterior.  
Los residuos son trasladados por el costado del edificio de ciencias ambientales pasando 
por la vía (acceso a Mundo Nuevo) hasta llegar a la facultad de medicina donde se retiran 
los residuos, y en conjunto se desplazan al punto final. 
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La frecuencia con que se efectúa dicha ruta es de tres (3) días a la semana (lunes, 
miércoles y viernes), la recolección de los residuos inicia a las 6:00 am y finaliza 
aproximadamente a las 7:00 am. 
 
La persona encargada de la movilización interna cuenta con una dotación prevista de 
overol, botas, mascara con filtros y guantes de nitrilo. Para transportar los residuos se 
utiliza un contenedor plástico de color azul, el cual tiene rodachines para facilitar su 
desplazamiento  y una capacidad aproximada de 190 litros.      
 
En este punto final no solo se almacenan temporalmente los residuos ya que estos son 
pesados en una báscula y desactivados (conforme lo exige la normatividad ambiental)  
por medio de un tratamiento fisicoquímico utilizando un autoclave a condiciones 
especificas de presión: 15 psi, tiempo: 15 min, y temperatura aproximada de 121ºC, estas 
acciones se llevan a cabo con el fin de ejercer un control sobre la generación mensual en 
las instalaciones de la universidad y su posterior transporte efectuado por la Empresa de 
desechos especiales EMDEPSA S.A E.S.P. 
                            
Almacenamiento: Los residuos biológicos se encuentran almacenados en un cuarto 
ubicado en la parte posterior de la facultad de ciencias de la salud. Este lugar cuenta con 
pequeñas ventanas por donde circula el aire y esta divido en tres secciones, en dos de las 
cuales se disponen temporalmente los residuos que han sido recolectados de cada fuente 
de generación. 
La otra zona del cuarto de almacenamiento temporal, cuenta con un área mayor y es allí 
donde se realizan las actividades de recepción, pesaje, desactivación y disposición de los 
residuos en un contenedor plástico, para completar los componentes de su gestión a la 
espera de la recolección final efectuada por la empresa EMDEPSA S.A.  
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Figura Nº 45 
Cuarto de segregación para 
Bienestar Universitario  
Figura Nº 46 
Bolsa roja de residuos 
biológicos  
Figura Nº 47 
Medio de carga para las 
bolsas rojas y accesorios de 
seguridad  
Figura Nº 48 
Cuarto de segregación del 
edificio de Química   
Figura Nº 49 
Interior del cuarto de 
segregación del edificio de 
Química   
Figura Nº 50 
Ruta del sendero rumbo a la 
Facultad de ciencias 
ambientales  
En las Figuras se exponen algunas evidencias del manejo interno llevado a cabo con los 
residuos biológicos. 
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Figura Nº 53 
Parte lateral de la Facultad de 
ciencias ambientales  
Figura Nº 54 
Vía de acceso a Mundo nuevo  
Figura Nº 51 
Parte posterior de la Facultad de 
ciencias ambientales  
Figura Nº 52 
Lugar donde son depositados los  residuos en la 
Facultad de ciencias ambientales  
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Figura Nº 55 
Facultad de ciencias de la 
salud   
Edificio de medicina 
Figura Nº 56 
Recolección de los residuos 
biológicos en el edificio de 
medicina     
Figura Nº 57 
Parte posterior del edificio de 
medicina     
Figura Nº 59 
 Exterior del cuarto de segregación 
de los residuos biológicos  
 
Figura Nº 60 
 Interior del cuarto de segregación 
de los residuos biológicos  
Figura Nº 58 
Interior del cuarto de segregación de 
los residuos biológicos 
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7.2.2 MANEJO EXTERNO 
 
El manejo externo solo se aplica para los residuos biológicos y es llevado a cabo por la 
Empresa de desechos especiales EMDEPSA S.A E.S.P quien presta a los generadores 
de residuos peligrosos, un excelente servicio en la gestión ambiental, mediante el uso de 
procesos y tecnologías autosostenibles, con rigurosa observancia del ordenamiento legal, 
con respeto del medio ambiente y al generador, contribuyendo al desarrollo de la región. 
EMDEPSA tiene como ofertas de servicios la segregación en la fuente, desactivación, 
almacenamiento, embalaje, recolección, transporte y disposición final.  
Como alternativas de disposición final para toda clase de residuos como hospitalarios e 
industriales, sólidos y líquidos, cuentan con incineración, esterilización de alta eficiencia 
por humedad, encapsulamiento y rellenos de alta seguridad.  
                            
Dicha empresa lleva a cabo la recolección de todos los residuos biológicos dos (2) veces 
a la semana los días martes y jueves, y los desplaza hacia la ciudad de Manizales donde 
se encuentra la empresa EMAS quien efectúa  la incineración de los residuos biológicos, 
la cual le presta este servicio (por contratación) a  EMDEPSA S.A.  
La incineración es el proceso mediante el cual los residuos hospitalarios y similares son 
sometidos a altas temperaturas (900ºC) en la cámara de combustión y (1200ºC) en la 
cámara de Post-combustión de manera que se elimine volumen y peligrosidad generando 
emisiones atmosféricas por la chimenea, las cuales deben ser controladas y monitoreadas 
de manera que cumplan con la normatividad vigente; como resultado final se obtienen 
cenizas inertes que posteriormente se disponen técnicamente. Dichas cenizas son 
sometidas a diferentes pruebas con el fin de determinar si representan algún tipo de 
peligro y son almacenadas en recipientes de uso exclusivo a este fin. Posteriormente son 
transportadas y dispuestas en el relleno sanitario la esmeralda con los residuos 
ordinarios; ya que sus condiciones finales no representan peligrosidad o riesgo biológico 
alguno. 
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De la Figura Nº 61 a la Figura Nº 68 se exponen aspectos de gran importancia en el 
manejo externo llevado a cabo con los residuos biológicos. 
 
Figura Nº 61 
 
Figura Nº 62 
 
Figura Nº 63 
 
Figura Nº 64 
 
Figura Nº 65 
 
Figura Nº 66 
 
Figura Nº 67 
 
Figura Nº 68 
 
 7.3 ANÁLISIS DE  LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
El análisis del diagnostico que se llevo a cabo para la situación actual de la Universidad Tecnológica de Pereira, se presenta a 
continuación por medio de una matriz en la cual se expresa la normatividad vigente respecto a los residuos peligrosos y el 
cumplimiento por parte de la institución educativa. 
     
CUADRO Nº 5.  Matriz de cumplimiento de normas  
 
DECRETO ARTICULOS 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
Decreto 4741 del 
30 de diciembre 
de 2005,  “Por el 
cual se reglamenta 
parcialmente la 
prevención y 
manejo de los 
residuos o 
desechos 
peligrosos 
generados en el 
marco de la 
gestión integral” [2] 
Artículo 5. Clasificación de los residuos o 
desechos peligrosos. 
 
X 
 
Articulo 6. Características que confieren a un 
residuo o desecho la calidad de peligroso. 
 
X 
 
Articulo 7. Procedimiento mediante el cual se 
puede identificar si un residuo o desecho es 
peligroso 
 
X 
 
Artículo 8. Referencia para procedimiento de 
muestreo y análisis de laboratorio para determinar 
la peligrosidad de un residuo o desecho peligroso. 
 
X 
 
Articulo 9. De la presentación de los residuos o 
desechos peligrosos 
 
X Los RESPEL presentan etiquetas 
simples para ser identificados 
 
 DECRETO ARTICULOS 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
Decreto 4741 del 
30 de diciembre de 
2005, descrito 
anteriormente  
Artículo 10. Obligaciones del 
Generador 
 X 
De las obligaciones establecidas en este Decreto 
cabe mencionar que la universidad cuenta con 
un plan de gestión para el manejo de los 
residuos hospitalarios y similares, además de 
contar con los servicios de disposición final 
prestados por la empresa EMDEPSA S.A E.S.P    
Artículo 11. Responsabilidad del 
generador 
X  
 
Artículo 12. Subsistencia de la 
responsabilidad. 
X   
Articulo 20. De los residuos o 
desechos peligrosos provenientes 
del consumo de productos o 
sustancias peligrosas. 
 X 
 
Artículo 27. Del Registro de 
Generadores 
X   
 
  
 
 
DECRETO ARTICULOS 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
Decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005, 
descrito anteriormente 
 
Artículo 28. De la Inscripción en el Registro 
de Generadores. 
X  
La inscripción en el Registro de 
Generadores se llevo a cabo en el 
año 2008. 
Decreto 2676 del 22 de 
diciembre de 2000,  
“Por el cual se 
reglamenta la gestión 
integral de los residuos 
hospitalarios y 
similares”. [5] 
 
ARTICULO 5. Clasificación 
 
X 
 
ARTICULO 8. Obligaciones del generador X  
Se debe reforzar en la capacitación 
del personal universitario a cargo.   
ARTICULO 11. Gestión integral. X   
ARTICULO 12. Segregación en la fuente, 
desactivación, almacenamiento, recolección, 
transporte, tratamiento, y disposición final 
X  
Se esta dando cumplimiento pero en 
algunos aspectos se presentan fallas 
las cuales deben ser corregidas 
ARTICULO 13. Desactivación, tratamiento y 
disposición final. 
X  
 
 DECRETO ARTICULOS 
CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 
SI NO 
Decreto 2676 del 22 de 
diciembre de 2000, 
descrito anteriormente 
ARTICULO 14. Uso de tecnologías 
mas limpias. 
 X 
Existen grupos que formulan proyectos y 
planifican actividades que conducen a la 
mejora de la situación ambiental de la 
universidad.   
 
ARTICULO 17. Tecnologías de 
desactivación, tratamiento y 
disposición final. 
 
X  
 
ARTICULO 20.Implementación del 
plan de gestión integral de residuos 
hospitalarios y similares. 
X  
En la actualidad algunos de los componentes 
del plan de gestión para los residuos 
hospitalarios y similares esta siendo objeto de 
estudio con el fin de resultados exitosos en la 
implementación. 
 
 
 
 
 En este análisis normativo se evaluó el cumplimiento por parte de la universidad ante la 
generación de los residuos peligrosos, tendiendo en cuenta dos de los decretos 
enunciados anteriormente, siendo de suma importancia para este estudio ya que abarcan 
de forma global la gestión integral ambientalmente segura además de las obligaciones   a 
las que deben estar sujetos los generadores de RESPEL.    
En general se pudo observar un mayor cumplimiento en la gestión de los residuos 
hospitalarios y similares,  mientras que con el resto de los residuos peligrosos los 
resultados son negativos y de amplia preocupación, debido a que es poco lo que se 
realiza actualmente para al menos minimizar su generación en las instalaciones de la  
universidad, además de las deficientes condiciones para llevar a cabo las acciones que 
componen el manejo interno. 
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1.  OBJETO 
Establecer las herramientas de gestión que permita a las fuentes generadoras conocer y 
evaluar sus residuos peligrosos, y las diferentes alternativas de prevención y minimización 
frente a los mismos. El plan permite mejorar la gestión y asegurar que el manejo de estos 
residuos se realice de una manera ambientalmente razonable, con el menor riesgo 
posible, procurando la mayor efectividad económica, social y ambiental, en concordancia 
con la normatividad vigente. 
 
2. ALCANCE 
Este plan esta dirigido a todo el personal universitario docentes, administrativos y 
estudiantes, que participan de todas las actividades que involucra la generación de 
residuos peligrosos en la institución educativa, dentro de las cuales se consideran los 
componentes del manejo interno, manejo externo, tratamientos y disposición final de los 
mismos.    
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1 SEGÚN DECRETO 4741 DE 2005: [2] 
   
3.1.1 RESIDUOS PELIGROSOS: Es aquel residuo o desecho que por sus características 
corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede 
causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Así mismo, se considera 
residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos. 
 
3.1.2 ALMACENAMIENTO: Es el depósito temporal de residuos o desechos peligrosos 
en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con carácter previo a su 
aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o disposición final. 
 
3.1.3 DISPOSICIÓN FINAL: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o desechos 
peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares especialmente seleccionados, 
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diseñados y debidamente autorizados, para evitar la contaminación y los daños o riesgos 
a la salud humana y al ambiente. 
 
3.1.4 GENERADOR: Cualquier persona cuya actividad produzca residuos o desechos 
peligrosos. Si la persona es desconocida será la persona que está en posesión de estos 
residuos. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad 
peligrosa, para los efectos del presente decreto se equipara a un generador, en cuanto a 
la responsabilidad por el manejo de los embalajes y residuos del producto o sustancia. 
 
3.2 SEGÚN EL DECRETO 2676 DE 2000  [5] 
 
3.2.1 RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES: Son las sustancias, materiales o 
subproductos sólidos, líquidos o gaseosos, generados por una tarea productiva resultante 
de la actividad ejercida por el generador. 
 
3.2.2 ALMACENAMIENTO TEMPORAL: Es la acción del generador consistente en 
depositar segregada y temporalmente sus residuos. 
 
3.2.3 APROVECHAMIENTO: Es la utilización de residuos mediante actividades tales 
como separación en la fuente, recuperación, transformación y re-uso de los mismos, 
permitiendo la reincorporación en el ciclo económico y productivo con el fin de generar un 
beneficio económico y social y de reducir los impactos ambientales y los riesgos a la salud 
humana asociados con la producción, manejo y disposición final de los residuos. 
 
3.2.4 CENIZAS: Es todo material incombustible que resulta después de haber incinerado 
residuos y combustibles, ya sea que se presenten en mezcla o por separado. 
 
3.2.5 DESACTIVACION: Es el método, técnica o proceso utilizado para transformar los 
residuos hospitalarios y similares peligrosos, inertizarlos, si es el caso, de manera que se 
puedan transportar y almacenar, de forma previa a la incineración o envío al relleno 
sanitario, todo ello con el objeto de minimizar el impacto ambiental y en relación con la 
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salud. En todo caso, la desactivación debe asegurar los estándares de desinfección 
exigidos por los Ministerios del Medio Ambiente y Salud. 
La desactivación dentro de las áreas o ambientes internos del servicio de salud, debe ser 
ejecutada por el generador; la desactivación fuera de las áreas internas del servicio de 
salud y dentro de la institución, podrá ser ejecutada por particulares y en todo caso dentro 
de las instalaciones del generador. 
 
3.2.6 INCINERACIÓN: Es el proceso de oxidación térmica mediante el cual los residuos 
son convertidos, en presencia de oxígeno, en gases y restos sólidos incombustibles bajo 
condiciones de oxígeno estequiométricas y la conjugación de tres variables: temperatura, 
tiempo y turbulencia. La incineración contempla los procesos de pirólisis y termólisis a las 
condiciones de oxígeno apropiadas. 
 
4. CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 
 
4.1 SEGÚN EL DECRETO 4741  [2] 
 
Utiliza tres criterios para clasificar los RESPEL en Colombia: 
 Anexo I:  Por procesos o actividades (Y) 
 Anexo II: Por corrientes de residuos (A) 
 Anexo lII: Por características de peligrosidad de los residuos o desechos 
 
Según el Anexo III del Decreto 4741 de 2005 del MAVDT, los  residuos peligrosos 
(RESPEL)  pueden ser clasificados de acuerdo a sus características de peligrosidad: 
 
• Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser corrosivo: 
Característica que hace que un residuo o desecho por acción química, pueda causar 
daños graves en los tejidos vivos que estén en contacto o en caso de fuga puede 
dañar gravemente otros materiales, y posee cualquiera de las siguientes propiedades: 
a) Ser acuoso y presentar un pH menor o igual a 2 o mayor o igual a 12.5 unidades. 
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b) Ser líquido y corroer el acero a una tasa mayor de 6.35 mm por año a una 
temperatura de ensayo de 55 °C. 
 
• Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser reactivo: Es 
aquella característica que presenta un residuo o desecho cuando al mezclarse o 
ponerse en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o residuos tiene 
cualquiera de las siguientes propiedades: 
 
a) Generar gases, vapores y humos tóxicos en cantidades suficientes para provocar 
daños a la salud humana o al ambiente cuando se mezcla con agua. 
b) Poseer, entre sus componentes, sustancias tales como cianuros, sulfuros, 
peróxidos orgánicos que, por reacción, liberen gases, vapores o humos tóxicos en 
cantidades suficientes para poner en riesgo la salud humana o el ambiente. 
c) Ser capaz de producir una reacción explosiva o detonante bajo la acción de un 
fuerte estímulo inicial o de calor en ambientes, confinados. 
d) Aquel que produce una reacción endotérmica o exotérmica al ponerse en contacto 
con el aire, el agua o cualquier otro elemento o sustancia. 
e) Provocar o favorecer la combustión. 
 
• Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser  explosivo: Se 
considera que un residuo (o mezcla de residuos) es explosivo cuando en estado sólido 
o líquido de manera espontánea, por reacción química, puede desprender gases a una 
temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a la salud humana 
y/o al ambiente, y además presenta cualquiera de las siguientes propiedades: 
 
a) Formar mezclas potencialmente explosivas con el agua. 
b) Ser capaz de producir fácilmente una reacción o descomposición detonante o 
explosiva a temperatura de 25 °C y presión de 1.0 a tmósfera. 
c) Ser una sustancia fabricada con el fin de producir una explosión o efecto 
pirotécnico.  
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• Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser inflamable: 
Característica que presenta un residuo o desecho cuando en presencia de una fuente 
de ignición, puede arder bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, o presentar 
cualquiera de las siguientes propiedades: 
 
a) Ser un gas que a una temperatura de 20 °C y 1.0 atmósfera de presión arde en 
una mezcla igual o menor al 13% del volumen del aire. 
b) Ser un líquido cuyo punto de inflamación es inferior a 60 °C de temperatura, con 
excepción de las soluciones acuosas con menos de 24% de alcohol en volumen. 
c) Ser un sólido con la capacidad bajo condiciones de temperatura de 25 °C y 
presión de 1.0 atmósfera, de producir fuego por fricción, absorción de humedad o 
alteraciones químicas espontáneas y quema vigorosa y persistentemente 
dificultando la extinción del fuego. 
d) Ser un oxidante que puede liberar oxígeno y, como resultado, estimular la 
combustión y aumentar la intensidad del fuego en otro material. 
 
• Característica que hace a un residuo o desecho peligroso por ser infeccioso: Un 
residuo o desecho con características infecciosas se considera peligroso cuando 
contiene agentes patógenos; los agentes patógenos son microorganismos (tales como 
bacterias, parásitos, virus, ricketsias y hongos) y otros agentes tales como priones, con 
suficiente virulencia y concentración como para causar enfermedades en los seres 
humanos o en los animales. 
 
• Característica que hace a un residuo peligroso por ser radiactivo: se entiende 
por residuo radioactivo, cualquier material que contenga compuestos, elementos o 
isótopos, con una actividad radiactiva por unidad de masa superior a 70 K Bq/Kg 
(setenta kilo becquerelios por kilogramo) o 2nCi/g (dos nanocuries por gramo), 
capaces de emitir, de forma directa o indirecta, radiaciones ionizantes de naturaleza 
corpusculazo electromagnética que en su interacción con la materia produce 
ionización en niveles superiores a las radiaciones naturales de fondo. 
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• Característica que hace a un residuo peligroso por ser tóxico: Se considera 
residuo o desecho tóxico aquel que en virtud de su capacidad de provocar efectos 
biológicos indeseables o adversos puede causar daño a la salud humana y/o al 
ambiente.  
 
Para este efecto se consideran tóxicos los residuos o desechos que se clasifican de 
acuerdo con los criterios de toxicidad (efectos agudos, retardados o crónicos y 
ecotóxicos) definidos a continuación y para los cuales, según sea necesario, las 
autoridades competentes establecerán los límites de control correspondiente: 
 
a) Dosis letal media oral (DL50) para ratas menor o igual a 200 mg/Kg para sólidos y 
menor o igual a 500 mg/Kg para líquidos, de peso corporal. 
b) Dosis letal media dérmica (DL50)para ratas menor o igual de 1000 mg/Kg de peso 
corporal. 
c) Concentración letal media inhalatoria (CL50) para ratas menor o igual a 10 mg/L. 
d) Alto potencial de irritación ocular, respiratoria y cutánea, capacidad corrosiva sobre 
tejidos vivos. 
e) Susceptibilidad de bioacumulación y biomagnificación en los seres vivos y en las 
cadenas tróficas. 
f) Carcinogenicidad, mutagenecidad y teratogenecidad. 
g) Neurotoxicidad, inmunotoxicidad u otros efectos retardados. 
h) Toxicidad para organismos superiores y microorganismos terrestres y acuáticos, 
i) Otros que las autoridades competentes definan como criterios de riesgo de 
toxicidad humana o para el ambiente. 
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4.2 SEGÚN DECRETO 2676 DE 2000 [5] 
Los residuos hospitalarios y similares, de que trata el presente decreto se clasifican en: 
 
4.2.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS: Son aquellos producidos por el generador en 
cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan ningún riesgo para la 
salud humana y/o el medio ambiente. 
 
Cualquier residuo hospitalario no peligroso sobre el que se presuma el haber sido 
mezclado con residuos peligrosos debe ser tratado como tal. 
 
LOS RESIDUOS NO PELIGROSOS SE CLASIFICAN EN: 
 
4.2.1.1 Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen 
fácilmente en el ambiente. En estos restos se encuentran los vegetales, residuos 
alimenticios, papeles no aptos para reciclaje, jabones y detergentes biodegradables, 
madera y otros residuos que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica. 
 
4.2.1.2 Reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a 
ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre éstos se encuentran: 
papel, plástico, chatarra, telas y radiografías. 
 
4.2.1.3 Inertes: Son aquellos que no permiten su descomposición, ni su transformación 
en materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre 
éstos se encuentran: el icopor, papel carbón y los plásticos. 
 
4.2.1.4 Ordinarios o comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las 
actividades. Estos restos se producen en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías y 
en general en todos los sitios del establecimiento del generador. 
 
4.2.2 RESIDUOS PELIGROSOS: Son aquellos residuos producidos por el generador con 
alguna de las siguientes características: infecciosas, combustibles, inflamables, 
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explosivas, reactivas, radiactivas, volátiles, corrosivas y/o tóxicas, que pueden causar 
daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los 
envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.  
 
LOS RESIDUOS PELIGROSOS SE CLASIFICAN EN: 
 
4.2.2.1 Residuos infecciosos o de riesgo biológico: Son aquellos que contienen 
microorganismos tales como bacterias, parásitos, virus, hongos, virus oncogénicos y 
recombinantes como sus toxinas, con el suficiente grado de virulencia y concentración 
que pueden producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Cualquier 
residuo hospitalario y similar que haya estado en contacto con residuos infecciosos o 
genere dudas en su clasificación, por posible exposición con residuos infecciosos, debe 
ser tratado como tal. 
Los residuos infecciosos o de riesgo biológico se clasifican en: 
 
4.2.2.1.1 Biosanitarios: Son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante 
la ejecución de los procedimientos asistenciales que tienen contacto con materia 
orgánica, sangre o fluidos corporales del paciente tales como: gasas, apósitos, 
aplicadores, algodones, drenes, vendajes, mechas, guantes, bolsas para transfusiones 
sanguíneas, catéteres, sondas, material de laboratorio como tubos capilares, de ensayo, 
láminas portaobjetos y laminillas cubreobjetos, sistemas cerrados y sellados de drenajes y 
ropas desechables o cualquier otro elemento desechable que la tecnología médica 
introduzca para los fines previstos en el presente numeral. 
 
4.2.2.1.2 Anatomopatológicos: Son aquellos provenientes de restos humanos, muestras 
para análisis, incluyendo biopsias, tejidos orgánicos amputados, partes y fluidos 
corporales, que se remueven durante cirugías, necropsias, u otros. 
 
4.2.2.1.3 Cortopunzantes: Son aquellos que por sus características punzantes o 
cortantes pueden originar un accidente percutáneo infeccioso. Dentro de éstos se 
encuentran: limas, lancetas, cuchillas, agujas, restos de ampolletas, pipetas, láminas de 
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bisturí o vidrio y cualquier otro elemento que por sus características cortopunzantes pueda 
lesionar y ocasionar un accidente infeccioso. 
 
4.2.2.1.4 Animales: Son aquellos provenientes de animales de experimentación, 
inoculados con microorganismos patógenos y/o los provenientes de animales portadores 
de enfermedades infectocontagiosas, o cualquier elemento o sustancia que haya estado 
en contacto con éstos. 
 
4.2.2.2 Residuos químicos: Son los restos de sustancias químicas y sus empaques o 
cualquier otro residuo contaminado con éstos, los cuales, dependiendo de su 
concentración y tiempo de exposición pueden causar la muerte, lesiones graves o efectos 
adversos a la salud y al medio ambiente.  
Residuos químicos se clasifican en: 
 
4.2.2.2.1 Fármacos parcialmente consumidos, vencidos y/o deteriorados: Son 
aquellos medicamentos vencidos, deteriorados y/o excedentes de las sustancias que han 
sido empleadas en cualquier tipo de procedimiento. 
 
4.2.2.2.2 Citotóxicos: Son los excedentes de fármacos provenientes de tratamientos 
oncológicos y elementos utilizados en su aplicación tales como: jeringas, guantes, 
frascos, batas, bolsas de papel absorbente y demás material usado en la aplicación del 
fármaco. 
 
4.2.2.2.3 Metales pesados: Son cualquier objeto, elemento o restos de éstos en desuso, 
contaminados o que contengan metales pesados como: Plomo, cromo, cadmio, 
antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc, mercurio. 
 
 
4.2.2.2.4 Reactivos: Son aquellos que por sí solos y en condiciones normales, al 
mezclarse o al entrar en contacto con otros elementos, compuestos, sustancias o 
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residuos, generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reaccionan térmicamente, 
colocando en riesgo la salud humana o el medio ambiente. 
 
4.2.2.2.5 Contenedores Presurizados: Son los empaques presurizados de gases 
anestésicos, óxidos de etileno y otros que tengan esta presentación. 
 
4.2.2.2.6 Aceites usados: Son aquellos con base mineral o sintética que se han 
convertido o tornado inadecuados para el uso asignado o previsto inicialmente. 
 
4.2.2.3 Residuos radiactivos: Son las sustancias emisoras de energía predecible y 
continua en forma alfa, beta o de fotones, cuya interacción con la materia, puede dar lugar 
a la emisión de rayos x y neutrones 
  
ESQUEMA Nº 1 Clasificación con base en el Decreto 2676 de 2000    
 
 
 
RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES  
RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS 
INFECCIOSOS QUIMICOS  RADIACTIVOS 
BIOSANITARIOS 
ANATOMOPATOLOGICOS 
CORTOPUNZANTES 
ANIMALES 
FARMACOS 
CITOTOXICOS 
METALES PESADOS 
REACTIVOS 
CONTENEDORES PRESURIZADOS 
ACEITES USADOS  
BIODEGRADABLES 
RECICLABLES 
INERTES 
ORDINARIOS O 
COMUNES 
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5. COMPONENTE Nº 1 
ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y  MINIMIZACIÓN 
 
La prevención comprende estrategias orientadas a evitar por completo la  generación de 
residuos. 
La minimización comprende la adopción de medidas organizativas, operativas y 
tecnológicas que permitan disminuir  (hasta niveles económicos y técnicamente factibles) 
la cantidad y peligrosidad de los RESPEL, basándose en dos aspectos fundamentales:  
 Reducción en la fuente o en el origen  
 Reciclaje, reutilización, recuperación o regeneración  
 
TABLA N°1. Objetivos y metas establecidas para las alternativas de prevención y 
minimización.  
OBJETIVOS METAS INDICADORES ESTRATEGIAS 
 
Acondicionar los 
RESPEL a través de 
pre-tratamientos para 
incorporarlos 
nuevamente a los 
procesos y 
procedimientos. 
 
Recuperar solventes  
en un  30% para el mes 
de marzo del año 2011. 
 
 
% de solventes 
recuperados  
 
 
Recuperar RESPEL por 
medio de sistemas 
fisicoquímicos como la 
destilación y la rota-
evaporación. 
 
 
Promover el desarrollo 
de prácticas de 
laboratorio reciclables. 
 
Utilizar los productos 
que son sintetizados en 
nuevas prácticas de 
laboratorio en un 50 % 
para el mes de mayo 
del año 2011 
 
 
% de utilización de 
productos sintetizados  
 
 
Hacer uso de los productos 
químicos sintetizados en las 
prácticas de laboratorio 
como reactivos que sean 
empleados en otras 
sesiones experimentales. 
 
Realizar un registro 
mensual sobre la 
generación de los 
RESPEL. 
Tener actualizado los 
registros de generación 
de los RESPEL en un 
50% para el mes de 
febrero del año 2011. 
% de actualización de 
los registros de 
generación 
 
Diligenciar de forma 
mensual  y completa  los 
formatos de generación de 
los RESPEL    
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OBJETIVOS METAS INDICADORES ESTRATEGIAS 
 
Implementar 
programas de 
capacitación para las 
personas que manejan 
RESPEL 
 
Brindar contenidos de 
capacitación para las 
personas que manejen 
RESPEL en un  50% 
para el mes de febrero 
del año 2011. 
 
 
% de contenidos de 
capacitación 
promovidos 
Establecer los contenidos e 
información necesaria para 
la capacitación de las 
personas que manejan 
RESPEL teniendo en 
cuentas:  
Conocimiento básico sobre 
prevención y minimización, 
manejo seguro y 
responsable, planes y 
procedimientos de 
contingencia entre otras 
temáticas    
 
Segregar de la fuente 
los residuos peligrosos 
 
Segregar de la fuente 
los residuos peligrosos 
en un  30% para el mes 
de septiembre del año 
2011. 
 
 
% de RESPEL 
segregados de la 
fuente. 
Separar  los residuos 
peligrosos de los no 
peligrosos   para no 
incrementar el 
volumen de RESPEL 
generados 
 
Reducir las cantidades 
de reactivos químicos 
utilizados en las 
prácticas de docencia. 
 
Reducir el consumo de 
solventes halogenados 
y no halogenados en un 
20 % para el mes de 
abril del año 2011. 
 
% de reducción en el 
consumo de solventes  
 
Llevar a cabo reformas en 
las guías de laboratorio en 
las cuales se reduzcan las 
cantidades de  reactivos 
químicos utilizados.  
Promover el uso  de   
sistemas experimentales a 
micro-escala. 
 
 
El cuadro anterior esta orientado en gran medida para prevenir y minimizar los residuos 
peligrosos generados en los laboratorios de docencia y grupos de investigación, debido a 
que los laboratorios de extensión presentan  protocolos establecidos que no están sujetos 
a modificaciones, por tanto se dificulta implementar algunas de las alternativas propuestas 
anteriormente. 
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5.1 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 
5.1.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  
La Universidad Tecnológica de Pereira inició labores el 4 de marzo de 1961 bajo la 
dirección de su fundador y primer Rector Doctor Jorge Roa Martínez. Gracias al impulso 
inicial y al esfuerzo de todos sus estamentos la Institución empezó a desarrollar 
programas académicos que la hacen merecedora de un gran prestigio a nivel regional y 
nacional. 
Es una Universidad estatal vinculada a la sociedad y economía del conocimiento en todos 
sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción, que 
transforma, transfiere, contextualiza, aplica, gestiona, innova e intercambia el 
conocimiento en todas sus formas y expresiones, teniendo como prioridad el desarrollo 
sustentable en la ecorregión eje cafetero. 
Es una Comunidad de enseñanza, aprendizaje y práctica, que interactúa buscando el bien 
común, en un ambiente de participación, diálogo, con responsabilidad social y desarrollo 
humano, caracterizada por el pluralismo y el respeto a la diferencia, inmersa en procesos 
permanentes de planeación, evaluación y control. 
Es una organización que aprende y desarrolla procesos en todos los campos del saber, 
contribuyendo al mejoramiento de la sociedad, para formar ciudadanos competentes, con 
ética y sentido crítico, líderes en la transformación social y económica. 
 
Las funciones misionales le permiten ofrecer servicios derivados de su actividad 
académica a los sectores público o privado en todos sus órdenes, mediante convenios o 
contratos para servicios técnicos, científicos, artísticos, de consultoría o de cualquier tipo 
afín a sus objetivos misionales. [6] 
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ESQUEMA Nº 2 
Estructura organizacional de la Universidad Tecnológica de Pereira [6] 
 
 
VICERRECTORIA 
ACADEMICA 
VICERRECTORIA DE 
INVESTIGACIONES, 
INOVACION Y EXTENCION 
UNIDAD DE SERVICIOS 
EMPRESARIALES 
ORGANISMO DE CERTIFICACION DE 
PRODUCTOS 
FACULTAD  DE INGENERIA 
MECANICA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
SALUD 
FACULTAD DE ARTES Y 
HUMANIDADES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE 
LA EDUCACION 
FACULTAD DE CIENCIAS 
BÁSICAS 
FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
FACULTAD  DE INGENERIA 
INDUSTRIAL 
FACULTAD  DE INGENERIAS  
ELECTRICA, ELECTRONICA, 
FISICA Y CIENCIAS DE LA 
COMPUTACION 
FACULTAD DE CIENCIAS 
AMBIENTALES 
CENTRO DE REGISTRO Y CONTROL 
ACADEMICO 
CENTRO DE REGISTRO 
INFORMATICOS  Y EDUCATIVOS 
CENTRO DE BIBLIOTECA JORGE 
ROA MARTINEZ 
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
AMBIENTALES 
CONSEJO SUPERIOR 
CONSEJO  ACADEMICO 
SECRETARIA GENERAL 
RECTOR 
OFICINA DE PLANEACION 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 
UNIDAD DE RELACIONES 
INTERNACIONALES E 
INTERINSTITUCIONALES 
 
INSTITUTO DE LENGUAS 
EXTRANGERAS ILEX 
VICERRECTORIA 
ADMINISTRATIVA 
DIVISION DE SERVICIOS JARDIN BOTANICO  
EQUIPO OPERATIVO DE 
GESTION DE LA 
CALIDAD  
DIVICION DE SISTEMAS 
Y PROCESAMIENTO DE 
DATOS  
DIVISION FINANCIERA 
DIVISION DE PERSONAL 
SECCION DE SERVICIOS 
ESTUDIANTILES   
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5.1.2 FUENTES GENERADORAS DE RESIDUOS 
De acuerdo a las inspecciones realizadas en las instalaciones la Universidad Tecnológica 
de Pereira se identificaron las fuentes generadoras de residuos peligrosos que están 
principalmente representadas por las siguientes Facultades y dependencias: 
 
 5.1.2.1 FACULTADES 
 
5.1.2.1.2 BELLAS ARTES Y HUMANIDADES 
5.1.2.1.3 CIENCIAS AMBIENTALES 
5.1.2.1.4 CIENCIAS DE LA EDUCACION 
5.1.2.1.5 CIENCIAS DE LA SALUD 
5.1.2.1.6 TECNOLOGIA: ESCUELA DE QUIMICA  
5.1.2.1.7 INGENIERIA MECANICA 
 
5.1.2.2 DEPENDENCIAS 
 
5.1.2.2.1 ALMACEN GENERAL 
5.1.2.2.2 BIENESTAR UNIVERSITARIO 
5.1.2.2.3 GESTION DE DOCUMENTOS 
5.1.2.2.4 JARDIN BOTANICO 
 
 
A continuación se presentan algunas características de las fuentes mencionadas 
anteriormente, desde un punto de vista de generación de RESPEL con diagramas de 
bloques que resumen los productos o actividades asociados a los residuos peligrosos con 
las cantidades de los mismos expresadas en Kg/mes, las cuales se obtuvieron a partir de 
procesos de estimación. 
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5.1.2.1 FACULTADES 
 
5.1.2.1.1 BELLAS ARTES Y HUMANIDADES 
La Facultad de bellas artes y humanidades busca formar y dinamizar la cultura estética en 
la región del eje cafetero, prestando los servicios de docencia, investigación y extensión a 
partir de los programas de pre-grado, postgrado y educación no formal en: artes visuales, 
música, artes escénicas, idiomas, filosofía y humanidades. [6] 
Los talleres asociados a las actividades generadoras de RESPEL son:  
 
DIAGRAMA Nº 1  
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DIAGRAMA Nº 2 
 
 
5.1.2.1.2 CIENCIAS AMBIENTALES 
 
La facultad de ciencias ambientales es una comunidad científico-académica, líder, 
generadora y socializadora del saber ambiental, que mediante procesos de docencia, 
investigación y proyección social, orienta su quehacer interdisciplinario al conocimiento y 
gestión de los sistemas ambientales. Se encarga de diseñar, aplicar y fomentar 
tecnologías y metodologías alternativas para contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida con equidad social, fundamentados en los principios y valores de la Universidad. 
La Facultad de Ciencias Ambientales en el año 2006 cuenta con seis grupos de 
investigación conformados por un equipo de trabajo de más de cien personas dedicadas a 
la formulación y ejecución de proyectos en el área ambiental comprometidos con el 
desarrollo regional y de las comunidades. [6] 
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Los laboratorios asociados a las actividades generadoras de RESPEL son:  
 
DIAGRAMA Nº 3 
 
DIAGRAMA Nº 4 
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DIAGRAMA Nº 5 
 
DIAGRAMA Nº 6 
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5.1.2.1.3 CIENCIAS DE LA EDUCACION 
La facultad de Educación desarrolla procesos de investigación como condición para el 
avance científico, tecnológico y humanístico en el campo de la educación y la pedagogía. 
Fomenta procesos pedagógicos inherentes a la docencia y asume compromiso con las 
instancias e instituciones del departamento, con la familia, la sociedad y los medios de 
comunicación. Impulsa  procesos de proyección a la comunidad a través de programas de 
educación formal, no formal e informal. 
 
La Facultad de Ciencias de la Educación está conformada por la Escuela de Ciencias 
Sociales, la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual y el Departamento de 
Psicopedagogía. [6] 
 
El laboratorio asociado a las actividades generadoras de RESPEL es: 
 
DIAGRAMA Nº 7 
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5.1.2.1.4    CIENCIAS DE LA SALUD 
La facultad de ciencias de la salud forma profesionales con una visión integral del ser 
humano en sus componentes biológico, psicológico y social; con conocimientos 
adecuados y suficientes en las diversas áreas de formación, que le permitan adelantar 
acciones definidas de salud en los diferentes niveles de prestación de servicios, a fin de 
participar en las soluciones de salud del individuo, la familia y la comunidad, con actitud 
ética e investigativa. [6] 
 
Los laboratorios asociados a las actividades generadoras de RESPEL son:  
 
DIAGRAMA Nº 8 
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DIAGRAMA Nº 9 
 
DIAGRAMA Nº 10 
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DIAGRAMA Nº 11 
 
 
 
 
5.1.2.1.5 FACULTAD DE TECNOLOGIA: ESCUELA DE QUIMICA 
 
La Escuela de Química busca formar un profesional con nivel académico avanzado en las 
diversas áreas relacionadas con la ciencia química, idóneos, con competencia y 
rigurosidad científica y tecnológica suficientes para intervenir en los entornos regional, 
nacional e internacional en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, la 
economía y la industria, con la premisa de preservar el medio ambiente. [6] 
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Los laboratorios asociados a las actividades generadoras de RESPEL son:  
DIAGRAMA Nº 12 
 
DIAGRAMA Nº 13 
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DIAGRAMA Nº 14 
 
DIAGRAMA Nº 15 
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DIAGRAMA Nº 16 
 
 
DIAGRAMA Nº 17 
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DIAGRAMA Nº 18 
 
 
 
5.1.2.1.6    MECANICA  
 
La Facultad de Ingeniería Mecánica es una dependencia académica de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, cuyo campo de acción fundamental es la tecnología.  
Como instancia académica de la universidad, es una comunidad que interactúa, buscando 
el bien colectivo, el desarrollo tecnológico con base en humanística, en un ambiente de 
concertación y dialogo, es un polo de desarrollo de la docencia, la investigación y la 
extensión al servicio de la sociedad, en los campos del diseño y construcción de 
maquinas, energética y sistemas dinámicos de control. [6] 
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Los laboratorios asociados a las actividades generadoras de RESPEL son:  
 
DIAGRAMA Nº 19 
 
DIAGRAMA Nº 20 
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DIAGRAMA Nº 21 
 
DIAGRAMA Nº 22  
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5.1.2.2 DEPENDENCIAS 
5.1.2.2.1 ALMACEN GENERAL 
 
Almacén general es una dependencia adscrita a la división financiera de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, la cual entre otras actividades se encarga de las compras por 
caja menor, compras directas, compras por licitación, compras por importación y 
elaboración de órdenes de compras. [6] 
 
DIAGRAMA Nº 23 
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5.1.2.2.2 BIENESTAR UNIVERSITARIO 
Bienestar Universitario, es una dependencia adscrita a la Vicerrectoría Administrativa de 
la Universidad Tecnológica de Pereira, da soporte a las acciones formativas en los 
diferentes espacios académicos de la Institución; en el desarrollo de sus procedimientos y 
actividades, pretende fortalecer el sistema de Bienestar para facilitar el desarrollo integral 
del ser humano, preservar sus derechos fundamentales y mejorar las condiciones de 
trabajo, estudio, recreación, investigación y convivencia ciudadana. [6] 
DIAGRAMA Nº 24 
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5.1.2.2.3 GESTION DE DOCUMENTOS 
 
Esta dependencia tiene como objetivo modernizar la gestión documental de la universidad 
mediante la actualización permanente de los sistemas de información existentes para este 
fin, controlar eficazmente el curso de las comunicaciones oficiales actualizados, 
implementar procesos ágiles de descripción, análisis, organización y distribución de la 
documentación organizacional, propiciar el traslado simultaneo de documentos con 
economía de espacio y papel mediante la utilización de nuevas tecnologías. [6] 
 
El laboratorio asociado a las actividades generadoras de RESPEL es: 
 
DIAGRAMA Nº 25 
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5.1.2.2.4 JARDIN BOTANICO 
El Jardín Botánico Universidad Tecnológica de Pereira contribuye a la conservación de la 
diversidad biológica del bosque andino, mediante la investigación y manejo de su área de 
conservación, banco de germoplasma y ecosistemas relacionados, a fin de generar y 
difundir conocimiento paralelamente con el ofrecimiento de espacios para el disfrute y 
esparcimiento de los visitantes. [6] 
DIAGRAMA Nº 26 
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5.1.3 CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 
PELIGROSIDAD 
 
La matriz de clasificación de los residuos peligrosos generados en la Universidad 
Tecnológica de Pereira (TABLA Nº 2) reporta los RESPEL en cada fuente de generación 
tanto los cuantificados como los no cuantificados debido a que estos últimos en la 
actualidad presentan una disposición final (mezcla con residuos comunes o vertimiento 
por el desagüe) que no favorece a la estimación de las cantidades de producción. 
 
En la matriz se exponen dos clasificaciones detalladas la primera con base en el Decreto 
4741 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral”    por medio 
de:  
 
Anexo I: Lista de residuos o desechos peligrosos por procesos o actividades 
Anexo II: Lista A. Residuos o desechos peligrosos por corrientes de residuos 
Anexo III: Características de peligrosidad de los residuos o desechos peligrosos.  
 
La segunda clasificación se realizó con base en el Decreto 2676 de 2000 “Por el cual se 
reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares”. El Esquema Nº1  
exhibido anteriormente representa la ruta de clasificación que se propone en dicho 
Decreto. 
  
Además se anexa en dicha matriz una sección de colores donde básicamente se exhibe 
el manejo actual de todos los RESPEL.   
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5.1.4 CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN 
 
El inventario de los residuos peligrosos generados en la Universidad Tecnológica de 
Pereira (TABLA Nº 3) se llevó a cabo con base en un método indirecto o de estimación 
rápida debido a que en la actualidad la Universidad no cuenta con un plan de gestión 
integral para el manejo de los residuos peligrosos, por ende no cuenta con una base de 
datos en la que se encuentren registros que faciliten dicho trabajo, lo que tiene como 
consecuencia  no conocer las cantidades reales de los RESPEL.  
Para la aplicación de dicho método se tienen en cuenta algunos componentes como las 
actividades productivas, procesos, servicios, insumos e información recopilada 
directamente a través de las visitas realizadas a cada fuente de generación. 
 
La Universidad cuenta con un Plan de gestión para el manejo de residuos hospitalarios y 
similares elaborado en el año 2006 por Paula Andrea Ramírez el que actualmente se esta 
implementando para los residuos infecciosos o de riesgo biológico (sujeto a 
modificaciones), por esta razón las cantidades enunciadas en el inventario son valores 
reales provenientes de una base de datos la cual contiene registros semanales que 
aportan información a cerca de la fuente generadora, fecha y hora de recolección del 
residuo, clase de desactivación y elementos de protección utilizados por el personal a 
cargo.       
    
A continuación se expresan las TABLAS Nº 2 y Nº 3 en los cuales se resume la 
información recopilada y todo el trabajo que se llevo a cabo con ésta.  
La categoría como generador fue establecida con base en los valores estimados en 
unidades (Kg/mes), debido a que por lo expuesto anteriormente sobre la carencia de 
registros mensuales no fue posible calcular la media móvil que es una herramienta de 
cuantificación de la generación de RESPEL, en la cual se realiza un promedio ponderado 
de los últimos seis (6) meses para así ubicar a la universidad en la categoría de 
generador que le corresponda.          
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6. COMPONENTE Nº 2 
MANEJO INTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO 
 
Este componente esta orientado a garantizar la gestión y el manejo ambientalmente 
seguro de los RESPEL en las instalaciones del generador. Para este fin, se suministran 
los adecuados procedimientos asociados con el manejo interno de los RESPEL en sus 
diferentes etapas, tales como la recolección en el punto de generación, envasado, 
etiquetado y rotulo, la movilización interna, el acondicionamiento de los residuos, su 
almacenamiento y las medidas de entrega al transportador para la movilización segura de 
los RESPEL a una instalación autorizada para su gestión externa. 
 
Las recomendaciones establecidas en este componente garantizan que los 
procedimientos que se implementen se realicen en concordancia con la normatividad 
vigente con el fin de lograr una gestión ambientalmente segura de estos residuos. 
 
TABLA N° 4. Objetivos y metas del manejo interno am bientalmente seguro. 
 
OBJETIVOS METAS INDICADORES 
Depositar los RESPEL  en 
contenedores adecuados. 
 
 
Depositar en un 40%  los 
RESPEL  en contenedores 
adecuados, para el mes de 
agosto del año 2011. 
% de RESPEL 
depositados 
adecuadamente.  
 
Rotular y etiquetar los 
RESPEL de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
 
Rotular y etiquetar en un 
50% los RESPEL, para el 
mes de agosto del año 
2011. 
% de RESPEL rotulados y 
etiquetados.  
 
Establecer rutas seguras 
de recolección interna para 
los RESPEL. 
Establecer rutas seguras 
en un 30% para el mes de 
agosto del año 2011. 
% de rutas seguras 
establecidas. 
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OBJETIVOS METAS INDICADORES 
Establecer frecuencias y 
horarios de recolección 
para los RESPEL. 
 
Establecer en un  50% las 
frecuencias y los horarios 
de recolección, para el 
mes de agosto del año 
2011. 
% de frecuencias y 
horarios establecidos. 
Contar con medios y 
equipos de carga para la 
movilización interna de los 
RESPEL. 
 
Contar en un  30% con 
medios y equipos de 
carga, para el mes de 
mayo del año 2011. 
% de medios y equipos de 
carga obtenidos. 
Adquirir implementos de 
seguridad para el personal 
a cargo de los RESPEL. . 
 
Adquirir en un 50% 
implementos de seguridad, 
para el mes de mayo del 
año 2011. 
% de implementos de 
seguridad adquiridos.  
 
Disponer los RESPEL en 
sitios que cuenten con  
condiciones adecuadas de 
almacenamiento. 
 
Almacenar 
adecuadamente en un 
50% los RESPEL 
generados, para el mes de 
agosto del año 2011. 
% de RESPEL 
almacenados 
adecuadamente. 
 
Llevar a cabo un estudio 
que permita la viabilidad 
técnica de construir un 
lugar para el 
almacenamiento temporal 
de los RESPEL para cada 
edificio generador. 
Elaborar el estudio en un 
100% para el mes de 
marzo del año 2011. 
% de estudio para la 
construcción de los lugares 
de almacenamiento 
temporal. 
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6.1 ENVASADO 
 
Una vez generados los residuos peligrosos, es necesario depositarlos en contenedores 
apropiados a sus características físico-químicas y al volumen generado, y que facilite su 
recolección, estos contenedores deben cumplir con algunos criterios. 
 
Entre las características y criterios que deben presentar los envases se consideran: 
 
 El material debe ser compatible con el residuo  
 Debe presentar resistencia a los golpes y durabilidad en las condiciones de 
manipulación a las que serán sometidos  
 Debe permitir contener los residuos en su interior sin que se origine pérdidas al ser 
manipulados  
 Debe tener un espesor que evite filtraciones y soporte esfuerzos a la 
manipulación, traslado y transporte. 
 
A continuación se exponen las imágenes de diferentes tipos de envases, empaques y 
embalajes para RESPEL. 
     
 
 
 
Figura Nº 1 
Envases plásticos  Figura Nº 2 
Envases de acero 
Figura Nº 3 
Envases para 
pilas 
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Debido a que el desarrollo del embalaje en general ha ido asociado al avance de los 
materiales plásticos como sustitutos de los materiales tradicionales como el metal, 
madera, vidrio, cerámica, papel y textiles, se considera como embalaje apropiado para el 
envasado de los residuos peligrosos (químicos) los fabricados en plástico además de 
cumplir con los criterios expuestos anteriormente. 
 
  
 
 
 
Se utilizarán contenedores de 200 litros y volúmenes 
inferiores de 5, 10 y 20 litros, además de ser 
recomendado no completar el volumen en más del 
80% de la capacidad del envase para evitar 
situaciones de emergencias.     
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 7 
Envase de plástico 200 litros  
Figura Nº 4 
Cajas de cartón  
Figura Nº 5 
Envases compuestos   
Figura Nº 6 
Embalajes isotérmicos   
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Se considera como elemento apropiado para el almacenamiento y la desactivación de los 
residuos biológicos las bolsas rojas elaboradas en polietileno de alta densidad y las 
cueles deben estas dispuestas en un colector plástico. 
 
 
 
Para almacenar las pilas se proponen contenedores plásticos dispuestos en cada edificio 
de la universidad con el objetivo de llevar a cabo la recolección del residuo que es 
generado en las instalaciones del plantel educativo además del que es generado en 
actividades desarrolladas por la población universitaria en general. 
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6.2 ROTULADO Y ETIQUETADO 
 
Tal como lo establece el Decreto 1609 de 2002, los envases y embalajes que contengan 
materiales peligrosos deben estar rotulados y etiquetados de forma clara, legible e 
indeleble, de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1692. 
 
Por lo anterior, el formato de rotulación propuesto para los residuos peligrosos generados 
por las dependencias de la Universidad Tecnológica de Pereira se muestra a 
continuación. 
 
FIGURA Nº 8  
Etiqueta para la rotulación de residuos peligrosos 
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En el caso de las etiquetas de la clase 8 el texto y el número de la clase deben figurar en 
blanco y en las etiquetas con fondo rojo, verde o azul, en las que pueden figurar en 
blanco. 
 
FIGURA Nº 9  
Etiqueta para la rotulación de residuos peligrosos de clase 8 
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6.3 MOVILIZACION INTERNA  
En esta sección se establecen las frecuencias y los horarios de recolección de los 
RESPEL, pero debido a que la generación de éstos es de forma irregular  (exceptuando 
los residuos biológicos), se dificulta en gran medida construir estos elementos; por tanto 
se llevo a cabo la creación de las rutas de movilización solo para los edificios que cuentan 
con lugares específicos de almacenamiento temporal y los restantes que no segregan sus 
RESPEL deben esperar la implementación de este plan para realizar el estudio de la 
viabilidad de construir estos sitios de almacenamiento por lo menos para cada edificación 
generadora. 
 
ESQUEMA Nº 2 RUTA DE MOVILIZACION INTERNA DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS  AL INTERIOR DEL EDIFICIO DE QUIMICA. 
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ESQUEMA Nº 3 RUTA DE MOVILIZACION INTERNA DE LOS RESIDUOS 
BIOLOGICOS EN LAS INSTALACIONES DE UNIVERSIDAD.  
 
  
 
Es recomendable que los edificios de bienestar universitario y ciencias de la salud 
establezcan horarios y frecuencias de recolección según la generación semanal de sus 
residuos biológicos, de tal modo que no se crucen dichos componentes con la recolección 
general de los residuos biológicos generados en toda la universidad. Para diseñar estos 
dos elementos de recolección es aconsejable que estos se realicen en espacios de 
tiempo en los cuales no se presente población universitaria activa; Por ejemplo el horario: 
de 6:00 a 7:00 am y la frecuencia: dos (2) días a la semana.  
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ESQUEMA Nº 4 RUTA DE MOVILIZACION INTERNA DE LOS RESIDUOS 
BIOLOGICOS AL INTERIOR DEL EDIFICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. 
 
 
 
ESQUEMA Nº 5 RUTA DE MOVILIZACION INTERNA DE LOS RESIDUOS 
BIOLOGICOS AL INTERIOR DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD. 
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6.4 ALMACENAMIENTO 
 
Los sitios de almacenamiento de los residuos peligrosos generados en la Universidad 
Tecnológica de Pereira deben ser  temporales, solo como un paso previo a su disposición 
final responsable. Esta medida se tiene presente ya que según lo establecido en el 
artículo 10º del Decreto 4741 de 2005, el almacenamiento de RESPEL en las 
instalaciones del generador no podrá superar un tiempo mayor a doce (12) meses.  
 
Para contar con una gestión ambientalmente segura conviene establecer en cada punto 
de mayor generación un lugar de almacenamiento; estos puntos son: Bienestar 
universitario, Almacén general, Edificio de aguas, Edificio de química, Facultad de 
ciencias ambientales y Facultad de ciencias de la salud. 
 
Una vez concertado los sitios de almacenamiento para cada punto de mayor  generación 
es necesario tener en cuenta las condiciones básicas y estipuladas por las normas para 
un adecuado almacenamiento de los residuos peligrosos, por tanto el generador debe 
asegurarse que su almacenamiento cause el menor impacto posible.  
 
Para los nuevos sitios destinados al almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos 
se recomienda que dentro de la planeación se contemplen los requisitos aquí descritos y 
para aquellos lugares que ya están en funcionamiento lo aconsejable es realizar todas las 
medidas posibles para alcanzar estos requerimientos.  
 
Los sitios donde se deben almacenar los residuos peligrosos cuentan con algunas 
especificaciones que son importantes a tener en cuenta:  
 
• La bodega debe ser diseñada de tal manera que permita la separación de 
materiales incompatibles por medio de estanterías. 
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• En las áreas del centro de trabajo donde se manejen, transporten o almacenen 
estas sustancias, las paredes, pisos, techos e instalaciones deben ser materiales 
resistentes al fuego. 
 
• Tener iluminación y ventilación natural, así como un extractor de gases y humos. 
 
• Señalizar todas las áreas de almacenamiento y estanterías con la clase de riesgo 
correspondiente a la sustancia química peligrosa almacenada. 
 
• Señalizar los equipos contra incendios, las salidas y recorridos de evacuación y la 
ubicación de los primeros auxilios. 
 
• Tener dotación de agua y energía eléctrica. 
 
• Estar aislados de cualquier fuente de calor o ignición. 
 
• Tener limpieza permanente y desinfección, para evitar olores ofensivos y condiciones que 
atenten contra la estética y salud de las personas. 
 
• El manejo y ubicación de las sustancias dentro de la bodega son acciones que 
deben ser controladas y monitoreadas periódicamente para evitar la generación de 
impactos ambientales adversos. 
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ESQUEMA Nº 6.  AREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL  
Estibas 
Puerta 
principal 
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6.5 PLAN DE CONTINGENCIA 
 
El presente Plan de Contingencia tiene como objetivo establecer un curso de acción 
organizado, planificado y coordinado que debe ser seguido en situaciones de emergencia 
que pueda poner en riesgo la salud de las personas que manipulan los residuos 
peligrosos y  la población universitaria en general.  
 
A continuación se presenta el Plan de Contingencias para el manejo de RESPEL:  
 
Objetivo  
Establecer los lineamientos necesarios para realizar un manejo seguro de los residuos 
peligrosos ante situaciones de emergencia.  
 
Alcance  
Este plan esta dirigido a todo el personal que participa directa o indirectamente en todas 
las etapas del manejo de los residuos peligrosos que son generados en las instalaciones 
de la Universidad Tecnológica de Pereira.    
 
Identificación de riesgos  
 
a) Principales objetos de riesgo: Los principales objetos de riesgo asociados al 
manejo de RESPEL son:  
 
 Áreas de Almacenamiento Temporal de RESPEL: Son áreas creadas con 
el fin de almacenar temporalmente los residuos peligrosos que se generan 
en la Universidad hasta el momento en que sean trasladados para su 
tratamiento y/o disposición final externa.  
 
 Medios de transporte interno de RESPEL: Para la movilización interna de 
los residuos peligrosos se utilizan carretas transportadoras.   
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b) Principales actividades: Las principales actividades que se presentan durante el 
manejo de RESPEL:  
 
 Almacenamiento de residuos peligrosos dentro de las áreas de 
almacenamiento temporal  y en las áreas de generación  
 Transporte de los residuos peligrosos al interior de la Universidad  
 Carga de los residuos peligrosos en los camiones de las empresas 
prestadoras de servicio de tratamiento y disposición final 
 Envasado del residuo generado en los correspondientes contenedores. 
 Tratamiento o disposición final dentro de las instalaciones de la 
universidad.    
 
c) Principales situaciones de emergencia: Las principales situaciones de 
emergencia que pueden presentarse durante el manejo de residuos peligrosos 
son:  
 
 Derrames: Consiste en el vertido accidental de residuos sobre el suelo.  
 
 Incendios: Consiste en la reacción de oxidación rápida entre un 
combustible y un comburente (generalmente el oxígeno del aire). Un 
incendio en una instalación se manifiesta por llamas y humo.  
 
 Fugas: Consiste en el escape accidental de sustancias (tóxicas o no) hacia 
el exterior del recipiente que las contiene. En el caso de gases y vapores, 
el efecto principal es la formación de una nube. El efecto en la población 
dependerá del producto, la concentración, la distancia, el tiempo de 
exposición y las condiciones meteorológicas.  
 
 Explosión: Reacción producida a gran velocidad, con expansión muy 
violenta de gases. El efecto principal de las explosiones es la generación 
de ondas de presión, que pueden destruir construcciones cercanas.  
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En el exterior pueden producirse roturas de cristales y daños materiales de 
menor magnitud. Otro efecto a tener en cuenta es la proyección de 
fragmentos.  
 
Considerando la naturaleza de los RESPEL generados en la Universidad, las 
principales situaciones de emergencia corresponden a derrames y a posibles 
incendios.  
 
d) Principales consecuencias: Las principales consecuencias ante una emergencia 
con residuos peligrosos pueden afectar a: 
1. Las personas 
2. El medio ambiente  
3. La propiedad.  
 
Identificación y ubicación del personal que atenderá las emergencias  
 
Ante situaciones de emergencia se contará con personal de operación normal  
 
Personal de operación normal: Personal relacionado directamente con la fuente  
generadora del RESPEL, es decir, el personal encargado de todas las operaciones 
concernientes al manejo interno de los residuos peligrosos como: el embalaje, rotulado y 
etiquetado, almacenamiento y movilización interna. Ante una emergencia, son los 
primeros en reaccionar.  
 
Personal de operación de emergencia: Personal encargado y capacitado de responder 
ante una situación de emergencia para todas las instalaciones de la universidad, estas 
personas se encuentran vinculadas a dos grupos: Brigada de emergencia y Brigada de 
evacuación.   
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Planes de prevención  
Para evitar situaciones de emergencia, es necesario establecer herramientas que apoyen 
la prevención. Como medida básica para evitar situaciones de emergencia  se presenta la 
implementación de contenidos de capacitación y entrenamiento, en el cual se presenten 
los cuidados, medidas de seguridad y equipos de protección personal, necesarios para la 
manipulación de los RESPEL en todos los componentes del manejo interno. 
 
Niveles de Alerta  
Es de gran importancia tener claro el nivel de alerta (o gravedad) de cada emergencia, de 
esta manera no se genera pánico innecesario en el personal y se puede responder de la 
mejor manera posible ante cada incidente.  
Con este objetivo se han propuesto tres niveles de emergencia:  
 Nivel 1: Nivel de emergencia que puede ser controlado por el personal de 
operación normal del área.  
 
 Nivel 2: Nivel para emergencias de mediana envergadura, las cuales necesitan 
apoyo de la Brigada de emergencia y la Brigada de evacuación para ser 
controlada. 
 
 Nivel 3: Nivel para emergencias de gran envergadura, donde sólo se puede hacer 
cargo personal especializado de bomberos.  
 
A continuación se presentan los diagramas para la respuesta, control y mitigación de 
derrames e incendios:  
 
Para situaciones de Derrame: 
 Alerta verde: menor a 2 tambores de 200 litros  
 Alerta amarilla: mayor a 2 tambores de 200 litros 
 
Para situaciones de Incendio: 
 Alerta amarilla: incendio controlable  
 Alerta roja: incendio no controlable  
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ESQUEMA Nº 7  
INSTRUCTIVO GENERAL PARA LA RESPUESTA Y CONTROL ANTE DERRAMES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 DERRAME 
ALERTA VERDE 
ALERTA AMARILLA 
Buscar elementos de 
contención (aserrín, o 
arena y palas)  
Limpiar la zona 
afectada, desde las 
orillas hacia al centro   
Buscar tambores para 
almacenar 
 
Derrame controlado 
Almacenar el residuo 
en tambores 
Rotular y etiquetar el 
residuo 
Preparar informe escrito 
sobre el accidente y enviar 
al jefe directo y la persona 
encargada de la ejecución 
del Plan de Gestión de 
residuos peligrosos   
Continuar con el 
instructivo para la 
mitigación y 
recuperación 
Llamar a 
bomberos 
Buscar elementos de 
contención (aserrín, o 
arena y palas)  
Contener el 
derrame 
Solicitar ayuda a la 
Brigada de emergencia 
y a la Brigada de 
evacuación marcando 
a la línea 411   
ALERTA AMARILLA 
DERRAME NO CONTROLADO 
Continuar con la 
contención del derrame 
Encontró ayuda 
Llamar a bomberos  
Derrame no controlado 
Llamar a bomberos  
No encontró ayuda 
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ESQUEMA Nº 8 
INSTRUCTIVO GENERAL PARA LA RESPUESTA Y CONTROL ANTE INCENDIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCENDIO 
Llamar a 
bomberos 
ALERTA ROJA ALERTA AMARILLA 
INCENDIO NO 
CONTROLADO 
INCENDIO 
CONTROLADO 
Buscar extintores y elementos 
más cercanos para combatir el 
fuego (extintor, monitor de 
espuma, entre otros)   
Alejarse de la 
zona de riesgo 
Solicitar ayuda a la Brigada 
de emergencia y a la 
Brigada de evacuación 
marcando a la línea 411 
Combatir el fuego  
Incendio controlado 
Esperar la llegada de 
los bomberos  
Continuar con el 
instructivo para la 
mitigación y recuperación Preparar informe 
escrito sobre el  
Accidente y enviar al 
jefe directo y  al 
encargado de la 
ejecución del Plan de 
Gestión de residuos  
peligrosos 
INCENDIO NO 
CONTROLADO  
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ESQUEMA Nº 9  
INSTRUCTIVO GENERAL PARA LA MITIGACION DE DERRAMES E INCENDIOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
SITUACION DE EMERGENCIA CONTROLADA  
Planificar actividades de limpieza del área afectada por le 
accidente, bajo la responsabilidad del Encargado de la 
ejecución del Plan de Gestión de los residuos peligrosos    
Informar al jefe del área afectada 
sobre las tareas de limpieza    
Seleccionar al personal encargado de la 
limpieza de la zona afectada 
Gestionar la 
contratación del 
personal adecuado 
para las actividades 
de limpieza  
Coordinar los trabajos de 
limpieza de la zona 
afectada  
Supervisar  las actividades 
de limpieza, por el encargado 
de la ejecución del plan de 
gestión de residuos 
peligrosos   
Elaborar informe 
sobre la 
recuperación del 
área  afectada 
No existe personal adecuado  
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6.6 MEDIDAS PARA LA ENTREGA DE LOS RESIDUOS AL TRANSPORTADOR [7] 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del decreto 1609 de 31 julio 2002, el remitente 
y/o el dueño de las mercancías peligrosas están obligados a: 
 
• Ejecutar el programa de capacitación propuesto en este plan de gestión, para el 
entrenamiento sobre el manejo de procedimientos operativos normalizados y 
prácticas seguras para todo el personal que interviene en las labores de embalaje, 
cargue, descargue, almacenamiento, manipulación, disposición adecuada de 
residuos, descontaminación y limpieza.  
 
• No despachar el vehículo llevando simultáneamente mercancías peligrosas, con 
personas, animales, medicamentos o alimentos destinados al consumo humano o 
animal, o embalajes destinados para alguna de estas labores. 
 
• Solicitar al fabricante, propietario, importador o representante de la mercancía 
peligrosa la Hoja de Seguridad en idioma castellano y enviarla al destinatario antes 
de despachar el material, según los parámetros establecidos en la Norma Técnica 
Colombiana NTC 4435, -Anexo No 2-. 
 
• Entregar para el transporte, la carga debidamente etiquetada, rotulada y envasada  
según lo estipulado en este plan de gestión y acogido a la Norma Técnica 
Colombiana NTC 1692. 
 
• Evaluar las condiciones de seguridad de los vehículos y los equipos antes de cada 
viaje, y si éstas no son seguras abstenerse de autorizar el correspondiente 
despacho  y/o cargue. 
 
• Exigir al conductor el certificado del curso básico obligatorio de capacitación para 
conductores de vehículos que transporten mercancías peligrosas. 
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• No despachar en una misma unidad de transporte o contenedor, mercancías 
peligrosas con otro tipo de mercancías o con otra mercancía peligrosa, salvo que 
haya compatibilidad entre ellas.  
 
7. COMPONENTE Nº 3 
MANEJO EXTERNO AMBIENTALMENTE SEGURO 
 
A través de este componente el generador puede consultar acerca de algunas empresas 
que están dedicadas al tratamiento y disposición de residuos peligrosos. Además se 
garantiza que las empresas cuentan con las licencias, permisos, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo ambiental conforme con las normas vigentes, para las 
actividades de manejo externo a las que sujete los residuos, a través de operaciones de 
almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y disposición final.  
 
En este componente también se presenta la TABLA Nº 5 que resume los residuos 
generados en la universidad agrupados por corrientes y actividades de acuerdo al Decreto 
4741 de 2005, en el cual se realizó la identificación de los procesos de eliminación a los 
que pueden ser sometidas dichas sustancias.        
 
En el mercado nacional existen diferentes empresas dedicadas al rubro de transporte, 
tratamiento y disposición de residuos peligrosos. Las principales empresas son: 
EMDEPSA S.A  E.S.P, LITO S.A, RH E.S.P,  
 
 
 EMDEPSA S.A  E.S.P [8] 
 
EMDEPSA S.A es una empresa que ha sido creada con la finalidad de dar soluciones 
ambientales integrales a los generadores de residuos peligrosos (hospitalarios e 
industriales), sólidos y líquidos de la región. 
En la actualidad ofrece sus servicios en los municipios de Quindío, Risaralda, Valle del 
Cauca, parte de Caldas y Tolima. 
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La empresa cuenta con una moderna flota de camiones dispuestos técnicamente según lo 
ordenado en la normativa legal vigente para ofrecer un servicio seguro que aporte a la 
responsabilidad ambiental, bajo los paradigmas de eficiencia. 
 
INFORMACION DEL CONTACTO 
Pereira: Carrera 7 No.18-21 Of. 313 
Edif. Antonio Correa Tel: 3354516-3242777-3106884929. 
Representante Legal: Marí Constanza Hernández Vásquez. 
Bogotá: Carrera 7a No.74-56 Of. 11-01 tel. :(1)3134052 
 
OFERTA DE SERVICIOS: Segregación en la fuente, desactivación, almacenamiento, 
embalaje, recolección, transporte y disposición final. 
 
Las alternativas de disposición de toda clase de residuos hospitalarios e industriales, 
sólidos y líquidos son las siguientes: incineración, esterilización de alta eficiencia por 
humedad, encapsulamiento y rellenos de alta seguridad. 
 
 LITO S.A  [9] 
 
LITO S.A  es una empresa de gestión integral de excedentes industriales y residuos 
peligrosos, su misión es trabajar en la recuperación y aprovechamiento de excedentes 
industriales, contribuyendo al ahorro de los recursos naturales y a la preservación del 
medio ambiente, generando empleo y aportando en la solución de la problemática social. 
 
INFORMACION DEL CONTACTO 
Calle 12B # 36-81, Tel 4057373, 
Bogotá 
 
OFERTA DE SERVICIOS: Sus servicios están dirigidos a empresas que producen 
diferentes tipos de residuos industriales, especialmente las del sector eléctrico y de 
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telecomunicaciones, que les ha permitido adquirir la experiencia necesaria en el manejo 
de una amplia gama de materiales. 
 
Estos son algunos de los servicios que presta la empresa: 
 
LITO EXCEDENTES INDUSTRIALES: Manejo integral de todo tipo de residuos del sector 
eléctrico e  industrial. (Cable, Chatarra, Aisladores, Aceite, Etc.) 
 
LITO-AMBIENTAL: Transporte, almacenamiento y disposición final de residuos 
peligrosos. (Residuos Mercuriales, Baterías, Níquel-Cadmio, PCB`S) 
 
LITO E-SCRAP: Manejo y disposición final de todo tipo de chatarra 
electrónica. (Computadores, Equipos de Comunicación, Impresoras Etc.) 
 
LABORATORIO AMBIENTAL: Servicios de análisis de PCB en los matrices de agua, 
suelo y aceite. (Toma de muestras y análisis en el campo) 
LITO S.A., Es una empresa de compra y venta de excedentes industriales, y contribuye al 
desarrollo sostenible por medio de: 
• Cumplimiento de la normativa nacional ambiental, en seguridad y salud 
ocupacional aplicable, requisitos del   cliente y con los estándares internos. 
• Aplicación del principio de prevención en el sistema de gestión integral. 
 
• Participación en los programas sociales y generación de empleo para los sectores 
con menor oportunidad. 
 
• Conservación de los recursos naturales fomentando el reciclaje y desarrollo  de 
nuevos usos de materiales secundarios. 
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• Mejoramiento continúo de la gestión en salud ocupacional, seguridad industrial y 
medio ambiente. 
 
• Desarrollo de  actividades bajo condiciones seguras que garanticen la integridad 
de los trabajadores, contratistas y   terceras personas que se ven  involucradas  
en  las operaciones. 
 
 SAAM S.A. SOLUCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL [10] 
 
SAAM S.A. es una empresa que satisface y garantiza las necesidades de recolección, 
transporte, tratamiento y disposición final (en Celda de Seguridad y/o Incineración) de los 
RESPEL. Esta encaminada a la protección del medio ambiente y la salud humana a 
través del mejoramiento de la eficiencia en sus servicios, basados en los siguientes 
principios: 
 
1. El cumplimiento de la actual legislación colombiana relacionada al manejo de residuos 
peligrosos: 
 
• Estricto cumplimiento del decreto 1609 de 2002 para el transporte de mercancías 
peligrosas. 
• sus  servicios cumplen con las obligaciones y responsabilidades establecidas por 
el decreto 4741 de 2005, para el manejo de residuos peligrosos. 
 
2. El desarrollo de sus servicios esta basado en un proceso de mejoramiento continuo que 
garantiza la satisfacción de sus clientes y la protección del medio ambiente 
 
INFORMACION DEL CONTACTO 
 
Regional Valle del Cauca (Valle, Cauca, Nariño) 
Tel: (2) 5562317- 5562950- 5571282 
Cra 35 A #4 A – 28 Cali 
GERENCIA: OSCAR PAYAN DELGADO 
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Gerente Regional Eje Cafetero (Caldas, Quindío, Risaralda) 
Carrera 13 Bis No 23-26 
Tel: (6) 3240012 Pereira 
OFERTA DE SERVICIOS: Transporte, Disposición Final, Incineración , Embalaje de 
Lámparas de Mercurio , Despresurización de Aerosoles , Gestión de Residuos de 
Laboratorio , Asistencia Técnica, Coprocesamiento, Aprovechamiento, Desmantelamiento 
y reciclaje de elementos electrónicos, Remediación de Suelos Contaminados, Proyector 
Especiales. 
 R.H. S.A. ESP [10] 
 
 
R.H. S.A. ESP es una empresa dedicada a la  recolección, transporte e incineración de 
residuos sólidos industriales y patológicos. Presenta Autorización de CARDER mediante 
CT 1093-08 y oficio No. 097588 del 21 de Diciembre de 2008, para recolección y 
transporte.  
 
INFORMACION DEL CONTACTO: 
 
Cra 24 Nº 13-187, Bodega 3, 
Autopista Cali Yumbo, Yumbo Valle del Cauca.  
Tel (2) 6665215 - 6665122 - 6804105. 
rhespsa@yahoo.com Representante 
Legal: Luz María de Fatima Guinand. 
 
LISTADO DE RESIDUOS AUTORIZADOS: Residuos vegetales, de mataderos y de 
animales, ácidos y orgánicos: benzoico, butírico, fórmico y láctico, bolsas que previamente 
contenían materiales peligrosos, residuos de conservas y enlatados, licores de 
carbonización, (madera o carbón), drogas y productos farmacéuticos: colorantes, 
mantecas y grasas, residuos domésticos y comerciales de separadores de grasas, aceites 
lubricantes libres de sedimentos (los residuos de lubricantes pueden incinerarse 
solamente previa separación de la fase líquida y sedimentos realizada por el generador), 
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aceites ligereos, disolventes con bajo punto de inflamación, mercaptanos, metacrilatos, 
aditivos de combustible y sus residuos, aceites y emulciones de corte, diluyentes de 
pintura, pesticidas fosforados, fenol y compuestos fenólicos, residuos de fosforo, 
sulfactantes, ceras, animales y vegetales, residuos de trementina residuos patógenos, 
medicamentos de origen orgánico. 
 
 
 SESPEL S.A. ESP [10] 
 
SESPEL S.A. ESP se encarga de la Recolección e incineración de residuos industriales y 
hospitalarios. 
 
INFOMACION DEL CONTACTO 
 
Calle 11 Nº 32-47, Bodega 4, 
Bodegas Arroyohondo, Yumbo Valle del Cauca. 
Tel: (2) 6650955 - 6650436. Fax 6644741, 
sespel@emcali.net.co 
Representante legal: Roberto Jiménez 
 
LISTADO DE RESIDUOS AUTORIZADOS: residuos vegetales, de mataderos y de 
animales, ácidos y orgánicos: benzoico, butírico, fórmico y láctico, bolsas que previamente 
contenían materiales peligrosos, residuos de conservas y enlatados, licores de 
carbonización, (madera o carbón), drogas y productos farmacéuticos: colorantes, 
mantecas y grasas, residuos domésticos y comerciales de separadores de grasas, aceites 
lubricantes libres de sedimentos (los residuos de lubricantes pueden incinerarse 
solamente previa separación de la fase líquida y sedimentos realizada por el generador), 
aceites ligereos, disolventes con bajo punto de inflamación, mercaptanos, metacrilatos, 
aditivos de combustible y sus residuos, aceites y emulciones de corte, diluyentes de 
pintura, pesticidas fosforados, fenol y compuestos fenólicos, residuos de fosforo, 
sulfactantes, ceras, animales y vegetales, residuos de trementina residuos patógenos, 
residuos de madera, del sector hospitalarios, residuos de petróleos. 
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 COMBUSTIBLES JUANCHITO ESP [10] 
 
COMBUSTIBLES JUANCHITO ESP es una empresa que ofrece las actividades de 
recolección, transporte, tratamiento y aprovechamiento de aceites usados provenientes de 
lubritecas, concesionarios, estaciones de servicio, talleres, industrias y demás 
establecimientos generadores y acopiadores de este residuo. 
 
INFOMACION DEL CONTACTO 
 
Calle 94 Nº 8B274, Juanchito, 
Candelaria, Valle del Cauca. A.A. 
30730. Tel: (2) 6630027, Fax 
6630898 Representante legal Gloria 
Ermenia Cano Rojas 
LISTADO DE RESIDUOS AUTORIZADOS: Aceite usado y ACPM. 
 
La información expuesta sobre las ultimas 4 empresas fue tomada de [10] 
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8. COMPONENTE Nº 4 
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
La implementación del plan de gestión integral debe estar acompañada de una evaluación 
permanente, que permita verificar los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas 
planteadas, así como detectar posibles oportunidades de mejora, o amenazas de 
irregularidades o desviaciones, con el fin de hacer los ajustes pertinentes.  
 
8.1 PERSONAL RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DEL PLAN 
DE GESTIÓN INTEGRAL 
 
8.1.1 PERFIL PROPUESTO PARA EL PROFESIONAL RESPONSABLE DEL PLAN 
La persona encargada de ejecutar y supervisar el plan de gestión para el manejo de 
residuos peligrosos debe poseer el siguiente perfil: 
 
Ser un profesional en el área de la Química, con conocimientos en la elaboración e 
implementación de planes de gestión para el manejo de residuos peligrosos llevados a 
cabo de acuerdo a la normatividad vigente y todo lo concerniente con dichas sustancias. 
 
El profesional encargado del plan al interior de la Universidad deberá ser capaz de cumplir 
funciones relacionadas con: 
 
 Capacitación: Una de las claves para implementar y mantener en el tiempo el 
plan de gestión, es la capacitación permanente del personal que esta relacionado 
con el manejo de los residuos peligrosos. 
 
 Inspecciones de terreno: Con el objetivo de controlar el manejo de los residuos, 
el profesional deberá ser capaz de planificar y coordinar actividades de auditoria 
interna, para así identificar falencias del sistema.  El alcance de la supervisión será 
desde que se generan los residuos hasta su disposición final en empresas 
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autorizadas, incluyendo los procesos de recuperación o tratamientos que puedan 
ser llevados a cabo en las instalaciones de la universidad. 
 
 Informes: El profesional deberá ser capaz de generar informes técnicos, ya sean 
para uso interno de la universidad, o bien, para cumplir con disposiciones legales 
de la autoridad de regulación ambiental  u otro organismo externo que lo solicite. 
 
 Proyectos innovativos: Basado en el principio del mejoramiento continuo, la 
universidad deberá implementar mejoras ambientales basadas en la minimización, 
reutilización u otros conceptos innovativos. El profesional deberá ser capaz de 
visualizar oportunidades de mejoras que permitan a la universidad economizar 
recursos y mejorar su gestión ambiental. 
 
 Temáticas relacionadas: El profesional deberá poseer conocimientos específicos 
en temas tales como “Sustancias Peligrosas”, “Residuos Industriales Sólidos 
Peligrosos y No Peligrosos”, “Residuos Industriales Sólidos Urbanos” y 
“Legislación Ambiental”, entre otros. Esto es debido a que, en el mediano plazo, 
estas temáticas tienden a manejarse de manera centralizada.  
 
8.1.2 PERFIL PROPUESTO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL PLAN  
 
Debido a la gran dificultad de realizar contrataciones especificas para el personal 
operativo del plan, se propone que estas personas sean las mismas que operan en las 
fuentes generadoras de residuos peligrosos. 
Los trabajadores encargados de desarrollar actividades relacionadas al Plan, deberán 
cumplir los siguientes requisitos:  
 
Capacitación especializada: Deberán contar con una capacitación especial que les 
permita desenvolverse con seguridad en las actividades relacionadas al manejo de 
residuos peligrosos. Los operadores, deberán contar con un nivel técnico y cursos de 
capacitación de al menos 15 horas.  
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Compromiso ambiental: Los trabajadores deberán contar con una especial afinidad con 
el tema ambiental, de tal manera de lograr un compromiso real con su trabajo.  
 
Manejo de temáticas informáticas: Considerando los avances tecnológicos, es de vital 
importancia que el personal posea conocimientos y experiencia en el uso de software 
computacionales como Word y Excel. 
 
 
8.2 CAPACITACIÓN  
 
La capacitación es una herramienta fundamental para el desarrollo de buenas practicas 
de manejo de los RESPEL, a través de ellas se puede generar cultura de la importancia y 
la responsabilidad que implica la producción de estos, por ende, se establece un 
programa de capacitación dirigida a todas aquellas personas que al interior de la 
Universidad Tecnológica de Pereira tienen que ver directa e indirectamente con la gestión 
y manejo de los residuos peligrosos. 
 
A continuación se presenta el programa de capacitación: 
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PROGRAMA DE CAPACITACION 
DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 
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MARCO LEGAL EN COLOMBIA SOBRE EL MANEJO DE RESPEL 
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SITUACION ACTUAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
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ELABORACION DE PLANES DE GESTION INTEGRAL O DESECHOS PELIGROSOS 
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PLAN DE CONTINGENCIA 
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REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS 
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SISTEMA DE REGISTRO MENSUAL PARA EL CONTROL DE GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS  
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8.3 SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 
La persona encargada de ejecutar y supervisar el plan de gestión de residuos 
peligrosos debe tener en cuenta los siguientes indicadores basados en los objetivos 
y metas establecidos, con el fin de evaluar el éxito de dicho plan en la universidad.  
 
8.3.1 Indicadores direccionados a la prevención y minimización: 
      
• % de residuos peligrosos segregados de las fuentes generadoras 
 
• % de reducción en el consumo de reactivos y sustancias químicas   
 
• % de solventes orgánicos recuperados por las fuentes generadoras  
 
• % de utilización de productos químicos sintetizados en los laboratorios de 
docencia en otras prácticas experimentales 
 
• % de actualización de los registros de generación de residuos peligrosos  
 
8.3.2 Indicadores direccionados al manejo interno ambientalmente seguro:  
 
• % de residuos peligrosos depositados en los contenedores adecuados 
 
• % de residuos peligrosos rotulados y etiquetados de acuerdo a la 
normatividad vigente 
 
• % de rutas seguras establecidas para la movilización interna  
 
• % de frecuencias y horarios establecidos para la movilización interna 
 
• % de medios y equipos de carga obtenidos para la movilización interna 
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• % de implementos de seguridad adquiridos para la manipulación de los 
residuos peligrosos  
 
• % de residuos peligrosos almacenados adecuadamente en las áreas de 
almacenamiento temporal  
 
• % de estudio para la construcción de los lugares de almacenamiento 
temporal para cada edificio donde se generan en mayor medida los residuos 
peligrosos  
 
8.3.3 Indicadores direccionados al manejo externo ambientalmente seguro: 
 
• Nº de empresas o entidades que prestan el servicio para el tratamiento y 
disposición final de los residuos peligrosos, que cumplan con los requisitos 
de acuerdo a la normatividad vigente   
 
8.3.4 Indicadores direccionados a la ejecución, seguimiento y  evaluación del 
plan: 
 
• Nº de personas que cumplen con el perfil operativo optimo para la correcta 
ejecución del plan  
 
• % de contenidos de capacitación promovidos para el personal operativo del 
plan  
 
• Nº de programas de capacitación dictados al personal que maneja residuos 
peligrosos  
 
• % de cumplimiento del cronograma planteado con las actividades a realizar. 
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8.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
ACTIVIDAD ENERO FEBRERO  MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  
1 
                                                                                                
2 
                                                                                                
3 
                                                                                                
4 
                                                                                                
5 
                                                                                                
6 
                                                                                                
7 
                                                                                                
8 
                                                                                                
9 
                                                                                                
 
1. Segregación de los RESPEL  de las fuentes de generación  
2. Recuperación de solventes orgánicos 
3. Actualización de los registros de generación de los RESPEL en las bases de datos de la Universidad Tecnológica de Pereira   
4. Adquisición de medios y equipos de carga para la movilización interna, además de los implementos de seguridad para la 
manipulación de RESPEL   
5. Desarrollo adecuado de las actividades que compone el manejo interno como envasado, rotulado, etiquetado, y movilización 
interna  
6. Diligenciamiento del Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos  
7. Disposición adecuada de los residuos en áreas de almacenamiento temporal 
8. Realización del estudio para evaluar la viabilidad de construir sitios de almacenamiento temporal para cada edificio 
generador de RESPEL 
9. Promoción de cursos de capacitación para el personal que manipula los RESPEL 
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8.5 SISTEMA DE REGISTRO MENSUAL PARA EL CONTROL DE GENERACION 
DE RESIDUOS PELIGROSOS  
 
Con el objetivo de facilitar la operación de diligenciamiento de las actividades 
asociadas al Plan de Gestión de residuos peligrosos, se ha diseñado un SISTEMA 
DE REGISTRO, en el cual por medio de formatos se anexa la información 
concerniente a la generación de RESPEL y todas sus acciones posteriores.  
 
El adecuado manejo de este sistema es un factor clave en el éxito de la ejecución 
del Plan, por ello la importancia de que cada fuente generadora haga uso de los 
registros mensuales, los cuales son propuestos para ejercer un control interno sobre 
las operaciones de manejo de los RESPEL en las instalaciones de la universidad y 
las posibles acciones fuera de ella. 
 
A continuación se presenta el SISTEMA DE REGISTRO. 
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TABLA Nº 6  REGISTRO DE GENERACION MENSUAL DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
FECHA  NOMBRE DEL RESIDUO 
CODIGO CANTIDAD 
(Kg) 
 
CARACTERISTICAS DE 
PELIGROSIDAD PROCESO O ACTIVIDAD GENERADORA 
INSUMOS 
Y A C R E I T IN RA NOMBRE CANTIDAD (Kg) 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
               
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
    TOTAL                       
 
 
C: Corrosivo   E: Explosivo T: Toxico RA: Radiactivo  
R: Reactivo  I: Inflamable IN: Infeccioso 
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TABLA Nº 7 REGISTRO MENSUAL  DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS (CONTROL DE 
ENTRADA Y SALIDA) 
 
FECHA 
INGRESO 
O 
EGRESO  
NOMBRE 
DEL 
RESIDUO  
ENVASE  CANTIDAD (Kg) 
ETIQUETADO  CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD DESTINO FECHA DE 
SALIDA 
OBSERVACIONES  
I E SI NO C R E I T IN RA INTERNO PROCESO EXTERNO EMPRESA ELIMINACION 
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
                                            
        TOTAL                                    
 
 
I: Ingreso    C: Corrosivo     I: Inflamable   RA: Radiactivo  
E: Egreso   R: Reactivo    T: Toxico  
    E: Explosivo    IN: Infeccioso 
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TABLA Nº 8  REGISTRO MENSUAL DE TRATAMIENTO AL INTERIOR DE LA UNIVERSIDAD 
 
FECHA NOMBRE DEL RESIDUO  
CANTIDAD 
(Kg) 
TIPO DE TRATAMIENTO  NOMBRE DE 
TRATAMIENTO 
LABORATORIO DE 
TRATAMIENTO  OBSERVACIONES Físico-químico Térmico Biológico 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
  TOTAL               
 
TABLA Nº 8.1  TIPOS DE TRATAMIENTO PARA LOS RESPEL   
 
Tomado y adaptado de [11] 
 
TIPO DE TRATAMIENTO PRINCIPIO EJEMPLOS 
Físico-químico 
Involucra tanto los procesos físicos como los 
químicos mediante los cuales se modifican las 
propiedades físicas o químicas de un residuo. 
Separación, filtración, mezcla, ósmosis, estabilización, detoxificación, 
reducción, solidificación, oxidación, decantación, homogenización, 
neutralización, evaporación, desinfección, esterilización. 
Térmico 
Emplea altas temperaturas como principal 
mecanismo para la destrucción del contaminante, 
eliminación o reducción sustancial de la 
peligrosidad. 
Incineración, pirólisis, gasificación. 
Biológico 
Consiste en la descomposición de contaminantes 
por acción de un conjunto de microorganismos. 
Lodos activados, lagunas de aireación, lagunas de estabilización, 
esparcimiento en suelo, digestores anaerobios, fermentación 
mesofílica, putrefacción. 
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TABLA Nº 9  REGISTRO PARA LOS REPORTES DE SITUACIONES DE EMERGENCIA 
 
FECHA  LUGAR DE EMERGENCIA  PERSONA QUE DETECTÓ LA EMERGENCIA  TIPO DE EMERGENCIA  MEDIDA DE ACCION OBSERVACIONES 
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TABLA Nº 10  REGISTRO DE CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y 
CÁLCULO DE LA MEDIA MÓVIL  
 
 
Tomado y adaptado de [4] 
 
   
 
 
 
 
 
CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESPEL 
AÑO:201__  Total RESPEL (Kg/mes) 
Media móvil -últimos seis 
meses- (Kg/mes) 
Mes 1 A - 
Mes 2 B - 
Mes 3 C - 
Mes 4 D - 
Mes 5 E - 
Mes 6 F ∑ (A+B+C+D+E+F)/6 
Mes 7 G ∑ (B+C+D+E+F+G)/6 
Mes 8 H ∑ (C+D+E+F+G+H)/6 
Mes 9 I ∑ (D+E+F+G+H+I)/6 
Mes 10 J ∑ (E+F+G+H+I+J)/6 
Mes 11 K ∑ (F+G+H+I+J+K)/6 
Mes 12 L ∑ (G+H+I+J+K+L)/6 
Total RESPEL 
generados ∑  ∑  
Promedio en Kilogramos de 
generación de RESPEL Promedio 
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Una vez recopilada la información sobre las cantidades de RESPEL generadas 
mensualmente en cada fuente de generación, se puede evaluar los avances en la gestión, 
principalmente en cuanto a la minimización de su generación, pero además los valores 
consignados en el sistema son de gran utilidad debido a que con ellos es posible calcular 
la media móvil y el promedio ponderado de los últimos seis (6) meses de las cantidades 
pesadas, de tal forma que el generador pueda ubicarse en la categoría de generador que 
le corresponda. 
 
 
TABLA Nº 10.1   
CATEGORÍAS DE GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
CATEGORIA GENERACION DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Gran generador ≥ 1.000 Kg/mes RESPEL generados 
Mediano generador ≥ 100 Kg/mes RESPEL generados <1.000 Kg/mes 
Pequeño generador ≥ 10 Kg/mes RESPEL generados <100 Kg/mes 
  
Tomado y adaptado de [4]   
 
 
Para efectuar el cálculo de la media móvil, la persona encargada de ejecutar el plan de 
gestión deberá realizar las sumatorias de las cantidades mensuales generadas de los 
RESPEL en cada fuente (por medio del FORMATO DE GENERACION TOTAL EN LA 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA TABLA Nº 11) y así con esta información 
se deben aplicar las ecuaciones que se expresan en la TABLA Nº 10 y realizar finalmente 
el promedio correspondiente.   
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TABLA Nº 11  FORMATO DE GENERACION TOTAL EN LA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE PEREIRA 
MES 1:  
 
FACULTADES Y/O 
DEPENDENCIAS 
FUENTES GENERADORAS CANTIDAD (Kg) 
BELLAS ARTES  
TALLER DE CERAMICA  
  
TALLER DE GRABADO  
  
CIENCIAS AMBIENTALES 
LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTAL 
  
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL 
  
LABORATORIO DE PROCESOS BIOLOGICOS  
  
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA AMBIENTAL  
  
CIENCIAS DE LA SALUD 
CENTRO DE BIOLOGIA MOLECULAR Y BIOTECNOLOGIA 
  
ANFITEATRO AREA DE ANATOMIA   
  
LABORATORIO DE FISIOLOGIA CELULAR E INMUNOLOGIA  
  
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA  
  
CIENCIAS DE LA 
EDUCACION  LABORATORIO DE FOTOGRAFIA    
INGENIERIA MECANICA  
LAB. REGULACION DE SISTEMAS DINAMICOS Y CONTROL  
  
LABORATORIO DE FLUIDOS Y MAQUINAS HIDRAÚLICAS 
  
LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES  
  
LABORATORIO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS  
  
TECNOLOGIAS: ESCUELA 
DE QUIMICA  
LABORATORIO DE CALIDAD DE PRODUCTOS NATURALES  
  
LABORATORIO DE FITOQUIMICA 
  
LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUAS Y ALIMENTOS  
  
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA Y PRODUCTOS NATURALES   
  
LABORATORIO DE OLEOQUIMICA  
  
LABORATORIO DE  SUELOS  
  
LABORATORIO DE DOCENCIA  
  
LABORATORIO DE  MICROBIOLOGIA 
  
ALMACEN GENERAL  ALMACEN GENERAL  
  
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO  
ENFERMERIA  
  
SERVICIO MEDICO  
  
ODONTOLOGIA 
  
SALUD OCUPACIONAL  
  
GESTION DE 
DOCUMENTOS  MICROFILMACION    
JARDIN BOTANICO  JARDIN BOTANICO  
  
  TOTAL RESPEL    
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9. ANEXOS 
 
9.1 RIESGOS ESPECÍFICOS DE LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS  (FRASES R) 
R 1 Explosivo en estado seco. 
R 2 Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición 
R 3 Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición. 
R 4 Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles. 
R 5 Peligro de explosión en caso de calentamiento. 
R 6 Peligro de explosión, lo mismo en contacto que sin contacto con el aire 
R 7 Puede provocar incendios 
R 8 Peligro de fuego en contacto con materias  combustibles. 
R 9 Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles 
R 10 Inflamable 
R 11 Fácilmente inflamable 
R 12 Extremadamente inflamable. 
R 13 Gas licuado extremadamente inflamable 
R 14 Reacciona violentamente con el agua. 
R 15 Reacciona con el agua liberando gases fácilmente inflamables 
R 16 Puede explosionar en mezcla con sustancias comburentes. 
R 17  Se inflama espontáneamente en contacto con el aire 
R 18 Al usarlo pueden formarse mezclas airevapor explosivas/inflamables 
R 19 Puede formar peróxidos explosivos 
R 20 Nocivo por inhalación 
R 21 Nocivo en contacto con la piel 
R 22 Nocivo por ingestión 
R 23 Tóxico por inhalación. 
R 24 Tóxico en contacto con la piel 
R 25 Tóxico por ingestión 
R 26 Muy tóxico por inhalación 
R 27 Muy tóxico en contacto con la piel. 
R 28 Muy tóxico por ingestión. 
R 29 En contacto con agua libera gases tóxicos. 
R 30 Puede inflamarse fácilmente al usarlo. 
R 31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos 
R 32 En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos 
R 33 Peligro de efectos acumulativos 
R 34 Provoca quemaduras 
R 35 Provoca quemaduras graves 
R 36 Irrita los ojos 
R 37  Irrita las vías respiratorias 
R 38 Irrita la piel 
R 39 Peligro de efectos irreversibles muy graves 
R 40  Posibilidad de efectos irreversibles 
R 41 Riesgo de lesiones oculares graves 
R 42 Posibilidad de sensibilización por inhalación 
R 43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel 
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R 44 Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado 
R 45 Puede causar cáncer 
R 46 Puede causar alteraciones genéticas hereditarias 
R 48 Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada 
R 49 Puede causar cáncer por inhalación 
R 50 Muy tóxico para los organismos acuáticos 
R 51 Tóxico para los organismos acuáticos 
R 52 Nocivo para los organismos acuáticos 
R 53 Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
R 54 Tóxico para la flora 
R 55 Tóxico para la fauna 
R 56 Tóxico para los organismos del suelo 
R 57 Tóxico para las abejas 
R 58 Puede provocar a largo plazo efectos  negativos para el medio ambiente 
R 59 Peligroso para la capa de ozono 
R 60 Puede perjudicar la fertilidad 
R 61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto 
R 62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad 
R 63 Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto 
R 64 Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna 
COMBINACIÓN DE LAS FRASES R 
R 14/15 Reacciona violentamente con el agua, liberando gases muy inflamables 
R 15/29 Reacciona con el agua, formando gases tóxicos y fácilmente 
inflamables 
R 20/21    Nocivo por inhalación y en contacto con la piel 
R 20/21/22   Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel 
R 20/22    Nocivo por inhalación y por ingestión. 
R 21/22    Nocivo en contacto con la piel y por ingestión 
R 23/24 Tóxico por inhalación y en contacto con la piel. 
R 23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
R 23/25 Tóxico por inhalación y por ingestión. 
R 24/25 Tóxico en contacto con la piel y por ingestión. 
R 26/27 Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel. 
R 26/27/28 Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. 
R 26/28 Muy tóxico por inhalación y por ingestión. 
R 27/28 Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión. 
R 36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias. 
R 36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias. 
R 36/38 Irrita los ojos y la piel 
R 37/38 Irrita las vías respiratorias y la piel. 
R 39/23 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación 
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R 39/23/24 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel 
R 39/23/24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, 
contacto con la piel e ingestión. 
R 39/23/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación 
e ingestión 
R 39/24/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto 
con la piel e ingestión 
R 39/24 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto 
con la piel. 
R 39/25 Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión 
R 39/26 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación. 
R 39/26/27 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel. 
R 39/26/27/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión. 
R 39/26/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión. 
R 39/27 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por 
contacto con la piel. 
R 39/27/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por 
contacto con la piel e ingestión. 
R 39/28 Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión. 
R 40/20 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación 
R 40/20/21 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y 
contacto con la piel. 
R 40/20/21/20 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, 
contacto con la piel e ingestión. 
R 40/20/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión 
R 40/21 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles en contacto con la piel. 
R 40/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles en contacto con la piel 
e ingestión. 
R 40/22 Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión 
R 42/43 Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel. 
R 48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por inhalación. 
R 48/20/21 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel. 
R 48/20/21/22 
Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e 
ingestión. 
R 48/20/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
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exposición prolongada por inhalación e ingestión 
R 48/21 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por contacto con la piel. 
R 48/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión. 
R 48/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por ingestión. 
R 48/23 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por inhalación. 
R 48/23/24 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel. 
R 48/23/24/25 
Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e 
ingestión. 
R 48/23/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por inhalación e ingestión. 
R 48/24 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso exposición prolongada por contacto con la piel. 
R 48/24/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión. 
R 48/25 Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de 
exposición prolongada por ingestión 
R 50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
R 51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático 
R 52/53 Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. 
 
• R13 y R47 son frases obsoletas. 
• R40 hasta 2001 esta frase R fue usada para posibles riesgos mutagénicos o 
teratogénicos, ahora se utiliza la frase R68. 
 
Las sustancias peligrosas vienen caracterizadas según la correspondiente versión vigente 
de la ley de productos químicos y decretos de sustancias peligrosas de la republica 
Federal de Alemania. El decreto de sustancias peligrosas corresponde en el ámbito de la 
Unión Europea (UE) a las directrices de la UE. 
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9.2 CONSEJOS DE PRUDENCIA RELATIVOS A LAS SUSTANCIAS PELIGROSAS 
(FRASES S) 
 
S 1 Consérvese bajo llave 
S 2  Manténgase fuera del alcance de los niños 
S 3 Consérvese en lugar fresco 
S 4 Manténgase lejos de locales habitados 
S 5a Consérvese en agua 
S 5b Consérvese en petróleo 
S 6a Consérvese en Nitrógeno 
S 6b Consérvese en Argón 
S 6c Consérvese en Carbono dióxido. 
S 7 Manténgase el recipiente bien cerrado 
S 8 Manténgase el recipiente en lugar seco 
S 9 Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. 
S 12 No cerrar el recipiente herméticamente 
S 13 13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. 
S 14 Mantener alejado de sustancias reductoras 
S 14a Consérvese lejos de reductores, compuestos de metales pesados, ácidos y álcalis. 
S 14b Consérvese lejos de productos oxidantes y ácidos, compuestos de 
metales pesados. 
S 14c Consérvese lejos de hierro. 
S 14d Consérvese lejos de agua. 
S 14e Consérvese lejos de ácidos 
S 14f Consérvese lejos de lejías 
S 14g Consérvese lejos de metales 
S 14h Consérvese lejos de productos oxidantes y ácidos. 
S 14i Consérvese lejos de sustancias orgánicas inflamables. 
S 14j Consérvese lejos de ácidos, medios de reducción. 
S 15 Protéjase del calor 
S 16 Protéjase de fuentes de ignición. No fumar. 
S 17 Manténgase lejos de materias combustibles 
S 18 Manipúlese y ábrase el recipiente con  prudencia. 
S 20 No comer ni beber durante su utilización. 
S 21 No fumar durante su utilización 
S 22 No respirar el polvo 
S 23a No respirar los gases 
S 23b No respirar los humos 
S 23c No respirar los vapores 
S 23d No respirar los aerosoles 
S 23e No respirar el vapor/aerosol. 
S 24 Evítese el contacto con la piel. 
S 25 Evítese el contacto con los ojos. 
S 26 En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S 27 Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. 
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 S 28a En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente 
con agua. 
S 28b En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente 
con agua y jabón 
S 28c En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente 
con agua y jabón, a ser posible también con polietilenglicol 400 
S 28d 
En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente 
con polietilenglicol 300 y etanol (2:1) y después con abundante agua y 
jabón. 
S 28e 
En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente 
con polietilenglicol 400. 
S 28f 
En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente 
con polietilenglicol 400 y agua abundante. 
S 29 No tirar los residuos por el desagüe. 
S 30 No echar jamás agua al producto. 
S 33 Evítese la acumulación de cargas electroestáticas 
S 34 Evítese golpes y rozamientos 
S 35 
Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las 
precauciones posibles. 
S 36 Usen indumentaria protectora adecuada 
S 37 Usen guantes adecuados 
S 38 En caso de ventilación insuficiente, usen equipo respiratorio adecuado 
S 39 Usen protección para los ojos / la cara 
S 40a Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese agua 
S 41 En caso de incendio o de explosión, no respire los humos. 
S 42 Durante las fumigaciones / pulverizaciones, use equipo respiratorio 
adecuado 
S 43a En caso de incendio úsese agua 
S 43b En caso de incendio úsese agua o polvo seco. 
S 43c En caso de incendio úsese polvo seco. No usar nunca agua. 
S 43d En caso de incendio úsese carbono dióxido. No usar nunca agua 
S 43e En caso de incendio úsese halógenos. No usar nunca agua 
S 43f En caso de incendio úsese arena. No usar nunca agua 
S 43g En caso de incendio úsese polvo seco para metales. No usar nunca 
agua 
S 43h En caso de incendio úsese arena, carbono dióxido o polvo seco. No 
usar nunca agua. 
S 44 En caso de malestar, acuda al médico (si es posible, muéstrele la 
etiqueta). 
S 45 En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si 
es posible, muéstrele la etiqueta). 
S 46 En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrele la 
etiqueta o  el envase 
S 47 Consérvese a una temperatura no superior a ... °C. 
S 48a Consérvese húmedo con agua. 
S 49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 
S 50a No mezclar con ácidos 
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S 50b No mezclar con lejías. 
S 50c No mezclar con ácidos fuertes, bases fuertes, metales no férricos y 
sus sales 
S 51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados 
S 52 No usar sobre grandes superficies en locales habitados. 
S 53 Evítese la exposición-recábense instrucciones especiales antes del 
uso 
S 54 
Obtener autorización de las autoridades de control de la contaminación 
antes de verter hacia las instalaciones de depuración de aguas 
residuales 
S 55 Trátese con las mejoras técnicas disponibles antes de verter en desagües o en el medio acuático. 
S 56 No verter en desagües o en el medio ambiente . Elimínese en un punto 
autorizado de recogida de residuos 
S 57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la 
contaminación del medio ambiente 
S 58 Elimínese como residuo peligroso. 
S 59 Remitirse al fabricante proveedor para obtener información sobre su 
reciclado recuperación 
S 60 Elimínese el producto y/o recipiente como residuos peligrosos. 
S 61 Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones 
específicas de la ficha de seguridad 
S 62 En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente 
al  médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
COMBINACIÓN DE LAS FRASES S 
S 1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. 
S 3/7 Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 
S 3/14a Consérvese en lugar fresco y lejos de reductores, compuestos de 
metales pesados, ácidos y álcalis. 
S 3/14b Consérvese en lugar fresco y lejos de sustancias ácidas y compuestos de metales pesados. 
S 3/14c Consérvese en lugar fresco y lejos de hierro 
S 3/14d Consérvese en lugar fresco y lejos de agua y lejías 
S 3/14e Consérvese en lugar fresco y lejos de ácidos 
S 3/14f Consérvese en lugar fresco y lejos de lejías 
S 3/14g Consérvese en lugar fresco y lejos de metales. 
S 3/14h Consérvese en lugar fresco y lejos de sustancias oxidantes y ácidas 
S 3/14i Consérvese en lugar fresco y lejos de sustancias orgánicas inflamables 
S 3/14j Consérvese en lugar fresco y lejos de ácidos, medios de reducción 
S 3/9/14a Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de reductores, 
compuestos de metales pesados, ácidos y álcalis. 
S 
3/9/14a/49 
Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y 
bien ventilado y lejos de reductores, compuestos de metales pesados, 
ácidos y álcalis. 
S 3/9/14b Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de sustancias 
oxidantes y ácidos  y compuestos de metales pesados 
S Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y 
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3/9/14b/49 bien ventilado y lejos de sustancias oxidantes y ácidas y compuestos 
de metales pesados. 
S 3/9/14c Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de hierro 
S 
3/9/14c/49 
Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y 
bien ventilado y lejos de hierro 
S 3/9/14d Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de agua. 
S 
3/9/14d/49 
Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y 
bien ventilado y lejos de agua y lejías 
S 3/9/14e Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de ácidos. 
S 
3/9/14e/49 
Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y 
bien ventilado y lejos de ácidos 
S 3/9/14f Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de lejías. 
S 
3/9/14f/49 
Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y 
bien ventilado y lejos de lejías 
S 3/9/14g Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de metales. 
S 
3/9/14g/49 
Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y 
bien ventilado y lejos de metales. 
S 3/9/14h Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de productos 
oxidantes y ácidos. 
S 
3/9/14h/49 
Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y 
bien ventilado y lejos de productos oxidantes y ácidos. 
S 3/9/14i Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de sustancias 
orgánicas inflamables. 
S 
3/9/14i/49 
Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y 
bien ventilado y lejos de sustancias orgánicas inflamables. 
S 3/9/14j Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de ácidos, medios de reducción 
S 
3/9/14j/49 
Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y 
bien ventilado y lejos de ácidos, medios de reducción. 
S 3/9/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. 
S 7/8 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco 
S 7/9 Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese en lugar bien 
ventilado. 
S 7/47 Consérvese el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura 
no superior a ...ºC (a especificar por el fabricante). 
S 7/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no 
superior a ...ºC (a especificar por el fabricante). 
S 20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización. 
S 24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
S 36/37 Usen indumentaria y guantes de protección adecuados 
S 
36/37/39 
Usen indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos / la 
cara. 
S 36/39 Usen indumentaria adecuada y protección para los ojos / la cara. 
S 37/39 Usen guantes adecuados y protección para los ojos / la cara 
S 47/49 Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no 
superior a ...°C. 
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9.3 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS SEGÚN UN / NTC 1692 
 
9.3.1 Clase 1. Explosivos Sustancia sólida o líquida, o mezcla 
de sustancias, que de  manera espontánea por reacción química, 
pueden desprender gases a una temperatura, presión y velocidad 
tales que causen daños en los alrededores. Esta  clase contiene 
seis (6) divisiones y trece (13) grupos de compatibilidad. 
 
Subclase 1.1: sustancias o artículos que ofrecen peligro de explosión en masa. Es decir, 
que afecta toda la carga en forma instantánea. 
Subclase 1.2: Sustancias o artículos que ofrecen peligro de proyección mas no explosión 
en masa. 
Subclase 1.3: sustancias o artículos que ofrecen peligro de fuego y en menor grado 
proyección de partículas, o ambos, mas no peligro de explosión en masa. 
Subclase 1.4: Sustancias o artículos que no representan peligro significativo. Pueden 
entrar en ignición eventualmente. 
Subclase 1.5: Sustancias o artículos muy insensibles que ofrecen en condiciones 
especiales, peligro de explosión en masa. 
Subclase 1.6: Sustancias o artículos extremadamente insensibles que no tienen peligro 
de explosión en masa. 
 
9.3.2 Clase 2. Gases Son sustancias que se encuentran totalmente en estado 
gaseoso a 20ºC y una presión estándar de 101.3 Kpa (gases: comprimidos, 
licuados y criogénicos, en solución). Esta clase contiene las siguientes divisiones: 
 
 
 
Subclase 2.1 Gas inflamable: pueden incendiarse fácilmente en 
el aire cuando se mezclan en proporciones inferiores o iguales al 
13% en volumen. 
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Subclase 2.2 Gas no inflamable: no tóxicos; Pueden ser 
asfixiantes simples u oxidantes. 
 
 
 
 
Subclase 2.3 Gas tóxico: ocasionan peligros para la salud, son 
tóxicos o corrosivos. 
 
 
 
 
 
 
9.3.3 Clase 3. Líquidos inflamables  
 
Líquidos, o mezcla de ellos, o líquidos que contienen sólidos o en 
suspensión (por ejemplo: pinturas, barnices, lacas, etc., pero sin 
incluir sustancias que se clasifican de otra parte por sus 
características de peligro), que emiten vapores inflamables a 
temperaturas máximas de 60,5°C, en ensayos en copa cerrada, 
o máximo 60,6°C en ensayos de copa abierta, denomin ado 
comúnmente como punto de inflamación. Sin embargo, los líquidos con punto de 
inflamación superior a 35°C, que no mantienen la co mbustión, no es necesario 
considerarlos como inflamables para el propósito de la norma NTC 1692.Los líquidos 
presentados para transporte a temperaturas que se encuentran en su punto de 
inflamación o por debajo de él, se consideran en cualquier caso como líquidos 
inflamables. Los líquidos inflamables también incluyen sustancias que son transportadas o 
presentadas para transporte a temperaturas elevadas en estado líquido, y que emanan 
vapores inflamables a la máxima temperatura de transporte o por debajo de ella. 
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9.3.4 Clase 4.Sólidos inflamables Sustancias sólidas que, en las condiciones que 
se dan durante el transporte, se encienden con facilidad o pueden causar o activar 
incendios por fricción; sustancias autoreactivas o afines que experimentan una 
fuerte reacción exotérmica; explosivos insensibilizados que pueden explotar si no 
están suficientemente diluidos. Comprenden tres (3) divisiones: 
 
 
 
Subclase 4.1 Sólido inflamable: Son aquellos que bajo 
condiciones de transporte son combustibles o pueden contribuir  
al fuego por fricción. 
 
 
 
Subclase 4.2 Sólidos espontáneamente combustibles: Son 
aquellos que se calientan espontáneamente al contacto con el 
aire bajo condiciones normales. 
 
 
 
Subclase 4.2 Sólidos que emiten gases inflamables al  
contacto con el agua: Son aquellos que reaccionan 
violentamente con el agua o que emiten gases que se pueden 
inflamar en cantidades peligrosas cuando entran en contacto 
con ella. 
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9.3.5 Clase 5.Oxidantes y peróxidos orgánicos  
 
Subclase 5.1 Sustancias Oxidantes: sustancias que, sin ser 
necesariamente combustibles, pueden liberar oxígeno y en 
consecuencia estimular la combustión y aumentar la velocidad 
de un incendio en otro material. 
 
Subclase 5.2 Peróxidos orgánicos: Sustancias orgánicas  
que contienen la estructura bivalente O-O y que pueden 
considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, en el  
que uno de los átomos de hidrógeno, o ambos, han sido 
reemplazados por radicales orgánicos. Son sustancias 
térmicamente inestables que pueden sufrir una descomposición 
exotérmica autoacelerada. Además pueden tener una o más de 
las siguientes propiedades: 
 
• Ser susceptibles de descomposición explosiva, 
• Arder rápidamente, 
• Ser sensibles a los choques o fricción, 
• Reaccionar peligrosamente con otras sustancias, 
• causar daños a los ojos. 
 
9.3.6 Clase 6.Sustancias tóxicas e infecciosas  
 
Subclase 6.1 sustancias Tóxicas: Sustancias que pueden causar la 
muerte o lesiones graves o que pueden ser nocivas para la salud 
humana, si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel. 
 
 
 
Subclase 6.2 sustancias Infecciosas: Sustancias que contienen 
microorganismos viables como: bacterias, virus, parásitos, hongos y 
rikettsias, o recombinantes, híbridos o mutantes, que se sabe 
causan enfermedades en los animales o en los humanos. 
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9.3.7 Clase 7.Sustancias radiactivas  
 
 
Se entiende por sustancia radiactiva toda 
aquella cuya actividad sea superior a 70 
kBq/kg (0,002 mCi/g). Por actividad específica 
se entiende en este contexto, la actividad por 
unidad de masa de un radionúclido ó, 
respecto de un material en el que un 
radionúclido tenga una distribución uniforme. 
 
9.3.8 Clase 8.Sustancias corrosivas  
 
 
Sustancias que por su acción química, causan lesiones graves a 
los tejidos vivos que entran en contacto o si se produce un escape 
pueden causar daños de consideración a otras mercancías, o a los 
medios de transporte, o incluso destruirlos, y pueden así mismo 
provocar otros riesgos. 
 
 
 
9.3.9 Clase 9.Sustancias peligrosas varias 
 
Comprende sustancias y objetos que durante el transporte, 
presentan un riesgo diferente a las otras clases. En esta clase se 
incluyen sustancias en estado líquido para ser transportadas a 
temperaturas iguales o superiores a 100° C o sustan cias en 
estado sólido para ser transportadas a temperaturas iguales o 
superiores a 240° C. 
 
 
 
 
 
Subclase 9.2 Sustancias que producen contaminación 
ambiental: por bioacumulación o por toxicidad a la vida acuática o 
terrestre (contaminante ambiental). 
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9.4 MATRIZ DE COMPATIBILIDAD: guia para almacenar productos químicos de manera segura, en especial en lugares muy 
estrechos. Lo más aconsejable es asignar espacios suficientes para separar adecuadamente los riesgos.
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9.5 PROCEDIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE ALGUNOS RESIDUOS 
PELIGROSOS [13] 
 
9.5.1 PROCEDIMIENTO Nº 1: TRATAMIENTO PARA SOLUCIONES ACIDAS 
Y ACIDOS INORGANICOS 
Se diluyen en agua, se neutralizan con NaOH 20-30% hasta pH 5-7 y luego se 
vierten en el alcantarillado. 
 
9.5.2 PROCEDIMIENTO Nº 2: TRATAMIENTO PARA BASES ORGANICAS, 
HIDROXIDOS, LEJÍAS 
Se diluyen con agua, se neutralizan con H2SO4, hasta pH 5-7 y se vierten en el 
alcantarillado.  
Si se trata de aminas proceder de la siguiente manera: 
Se neutralizan con H2SO4 5-10% y luego se vierten en el alcantarillado. las que 
requieran ser destruidas (cancerigenas) se incineran o tratan con KMNO4 en
  
H2SO4  previa disolución en HCL si son insolubles en agua. Luego de 10 horas, 
se decolora la solución con acido ascórbico, se neutraliza y se vierte al 
alcantarillado. 
 
9.5.3 PROCEDIMIENTO Nº 3: TRATAMIENTO PARA COMPUESTOS 
CONSTITUIDOS POR ARSÉNICO 
Se agrega sobre un exceso de solución de NaOH 10%, luego se adiciona 
solución de Na2S 10% con agitación prolongada. Se filtra y el precipitado se 
seca al aire. Se guarda en recipiente de vidrio hermético y éste se introduce, 
rodeado de arena, en un recipiente de polietileno. 
 
9.5.4 PROCEDIMIENTO Nº 4: TRATAMIENTO PARA COMPUESTOS 
CONSTITUIDOS POR MERCURIO O COMO ELEMENTO 
El mercurio metálico derramado se mezcla con azufre en polvo y se agita para 
su conversión en HgS. Los compuestos de Hg se vierten sobre un exceso de 
solución de NaOH 5% y luego se agrega solución de Na2S 10-20%. Se filtra el 
precipitado de  HgS y se seca al aire. Se guarda en recipiente de vidrio 
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hermético y éste se introduce, rodeado de arena, en un recipiente de polietileno 
para depositarlos en sitios autorizados. 
 
9.5.5 PROCEDIMIENTO Nº 5: TRATAMIENTO PARA CIANUROS 
INORGANICOS  
Se diluyen en agua, se agrega NaOH 5%, y luego NaClO concentrado (10-
12%) en exceso. Se deja reposar toda una noche y luego se vierte al 
alcantarillado. 
 
9.5.6 PROCEDIMIENTO Nº 6: TRATAMIENTO PARA PEROXIDO DE 
HIDROGENO  
Se diluye en agua y luego se agrega cloruro férrico sólido a la solución para 
acelerar la descomposición. Se deja reposar toda una noche y luego se vierte al 
alcantarillado. 
 
9.6 CLASIFICACION SEGÚN EL DECRETO 4741 DE 2005 
 
9.6.1  ANEXO I: LISTA DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR 
PROCESOS O ACTIVIDADES 
 
Y1: Desechos clínicos resultantes de la atención médica prestada en hospitales, 
centros     médicos y clínicas 
Y2: Desechos resultantes de la producción y preparación de productos 
farmacéuticos 
Y3: Desechos de medicamentos y productos farmacéuticos 
Y4: Desechos resultantes de ¡a producción, la preparación y la utilización de 
biocidas y productos fitofarmacéuticos. 
Y5: Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos 
      químicos para la preservación de la madera 
Y6: Desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de 
disolventes orgánicos 
Y7: Desechos, que contengan cianuros, resultantes del tratamiento térmico y las  
operaciones de temple 
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Y8: Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados 
Y9: Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua 
Y10: Sustancias y artículos de desecho que contengan, o estén contaminados por, 
       bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos 
polibromados 
       (PBB) 
Y11: Residuos alquitranados resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro 
tratamiento pirolítico 
Y12: Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas,  
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices 
Y13: Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, 
látex, plastificantes o colas y adhesivos 
Y14: Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de la 
investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos efectos 
en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan 
Y15: Desechos de carácter explosivo que no estén sometidos a una legislación 
diferente 
Y16: Desechos resultantes de la producción; preparación y utilización de productos 
químicos y materiales para fines fotográficos 
Y17: Desechos resultantes del tratamiento de superficie de metales y plásticos 
Y18: Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de desechos 
industriales Desechos que tengan como constituyentes: 
Y19: Metales carbonilos 
Y20: Berilio, compuestos de berilio 
Y21: Compuestos de cromo hexavalente 
Y22: Compuestos de cobre 
Y23: Compuestos de zinc 
Y24: Arsénico, compuestos de arsénico 
Y25: Selenio, compuestos de selenio 
Y26: Cadmio, compuestos de cadmio 
Y27: Antimonio, compuestos de antimonio 
Y28: Telurio, compuestos de telurio 
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Y29: Mercurio, compuestos de mercurio 
Y30: Talio, compuestos de talío 
Y31: Plomo, compuestos de plomo 
Y32: Compuestos inorgánicos de flúor, con exclusión del fluoruro calcico 
Y33: Cianuros inorgánicos 
Y34: Soluciones ácidas o ácidos en forma sólida 
Y35: Soluciones básicas o bases en forma sólida 
Y36: Asbesto (polvo y fibras) 
Y37: Compuestos orgánicos de fósforo 
Y38: Cianuros orgánicos 
Y39: Fenoles, compuestos fenólicos, con inclusión de clorofenoles 
Y40: Éteres 
Y41: Solventes orgánicos halogenados 
Y42: Disolventes orgánicos, con exclusión de disolventes halogenados 
Y43: Cualquier sustancia del grupo de los dibenzofuranos policlorados 
Y44: Cualquier sustancia del grupo de las dibenzoparadioxinas policloradas 
Y45: Compuestos organohalogenados, que no sean las sustancias mencionada en 
el presente anexo (por ejemplo, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44). 
 
9.6.2  ANEXO II: LISTA DE RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS POR 
CORRIENTES DE RESIDUOS 
 
A1 Desechos metálicos o que contengan metales 
A1010: Desechos metálicos y desechos que contengan aleaciones de cualquiera de 
las sustancias siguientes: Antimonio, Arsénico, Berilio, Cadmio, Plomo, 
Mercurio, Selenio, Telurio, Talio pero excluidos los desechos que figuran 
específicamente en la lista B. 
 
A1020: Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes, excluidos los 
desechos de metal en forma masiva, cualquiera de las sustancias siguientes: 
Antimonio; compuestos de antimonio, Berilio; compuestos de berilio, Cadmio; 
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compuestos de cadmio, Plomo; compuestos de plomo, Selenio; compuestos 
de selenio, Telurio; compuestos de telurio 
A1030: Desechos que tengan como constituyentes o contaminantes cualquiera de 
las sustancias siguientes: Arsénico; compuestos de arsénico Mercurio; 
compuestos de mercurio Talio; compuestos de talio 
A1040: Desechos que tengan como constituyentes: Carbonilos de metal, 
Compuestos de cromo hexavalente 
A1050: Lodos galvánicos 
A1060: Líquidos de desecho del decapaje de metales 
A1070: Residuos de lixiviación del tratamiento del zinc, polvos y lodos como jarosita, 
hematites, etc. 
A1080: Residuos de desechos de zinc no incluidos en la lista B, que contengan 
plomo y cadmio en concentraciones tales que presenten características del 
anexo III 
A1090: Cenizas de la incineración de cables de cobre recubiertos 
A1100: Polvos y residuos de los sistemas de depuración de gases de las 
fundiciones de cobre 
A1110: Soluciones electrolíticas usadas de las operaciones de refinación y 
extracción electrolítica del cobre 
A1120: Lodos residuales, excluidos los fangos anódicos, de los sistemas de 
depuración electrolítica de las operaciones de refinación y extracción 
electrolítica del cobre 
A1130: Soluciones de ácidos para grabar usadas que contengan cobre disuelto 
A1140: Desechos de catalizadores de cloruro cúprico y cianuro de cobre 
A1150: Cenizas de metales preciosos procedentes de la incineración de circuitos 
impresos no incluidos en la lista B3 
A1160: Acumuladores de plomo de desecho, enteros o triturados 
A1170: Acumuladores de desecho sin seleccionar excluidas mezclas de 
acumuladores sólo de la lista B. Los acumuladores de desecho no incluidos 
en la lista B que contengan constituyentes del anexo I en tal grado que los 
conviertan en peligrosos 
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A1180: Montajes eléctricos y electrónicos de desecho o restos de éstos que 
contengan componentes como acumuladores y otras baterías incluidos en la 
lista A, interruptores de mercurio, vidrios de tubos de rayos catódicos y otros 
vidrios activados y capacitadores de PCB, o contaminados con 
constituyentes del anexo I (por ejemplo, cadmio, mercurio, plomo, bifenilo 
policlorado) en tal grado que posean alguna de las características del anexo 
III (véase la entrada correspondiente en la lista BB1110) 
 
A2 Desechos que contengan principalmente constituyentes inorgánicos, que puedan 
contener metales o materia orgánica 
A2010: Desechos de vidrio de tubos de rayos catódicos y otros vidrios activados 
A2020: Desechos de compuestos inorgánicos de flúor en forma de líquidos o lodos, 
pero excluidos los desechos de ese tipo especificados en la lista B 
A2030: Desechos de catalizadores, pero excluidos los desechos de este tipo 
especificados en la lista B 
A2040: Desecho procedente de procesos de la industria química, si contiene 
constituyentes del anexo I en tal grado que presenten una característica 
peligrosa del anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B B2080) 
A2050: Desechos de amianto (polvo y fibras) 
A2060: Cenizas volantes de centrales eléctricas de carbón que contengan 
sustancias del anexo I en concentraciones tales que presenten 
características del anexo III (véase la entrada correspondiente en la lista B 
B2050) 
 
A3 Desechos que contengan principalmente constituyentes orgánicos, que puedan 
contener metales y materia inorgánica 
A3010: Desechos resultantes de la producción o el tratamiento de coque de petróleo 
y asfalto 
A3020: Aceites minerales de desecho no aptos para el uso al que estaban 
destinados 
A3030: Desechos que contengan, estén integrados o estén contaminados por lodos 
de compuestos antidetonantes con plomo 
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A3040: Desechos de líquidos térmicos (transferencia de calor) 
A3050: Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de resinas, 
látex, plastificantes o colas/adhesivos excepto los desechos especificados en 
la lista B (véase el apartado correspondiente en la lista B B4020) 
A3060: Nitrocelulosa de desecho 
 
A3070: Desechos de fenoles, compuestos fenólicos, incluido el clorofenol en forma 
de líquido o de lodo 
A3080: Desechos de éteres excepto los especificados en la lista B 
A3090: Desechos de cuero en forma de polvo, cenizas, Iodos y harinas que 
contengan compuestos de plomo hexavalente o biocidas (véase el apartado 
correspondiente en la lista B B3100) 
A3100: Raeduras y otros desechos del cuero o de cuero regenerado que no sirvan 
para la fabricación de artículos de cuero, que contengan compuestos de 
cromo hexavalente o biocida (véase el apartado correspondiente en la lista B 
B3090) 
A3110: Desechos del curtido de pieles que contengan compuestos de cromo 
hexavalente o biocida o sustancias infecciosas (véase el apartado 
correspondiente en la lista B B3110) 
A3120: Pelusas - fragmentos ligeros resultantes del desmenuzamiento 
A3130: Desechos de compuestos de fósforo orgánicos 
A3140: Desechos de disolventes orgánicos no halogenados pero con exclusión de 
los desechos especificados en la lista B 
A3150: Desechos de disolventes orgánicos halogenados 
A3160: Desechos resultantes de residuos no acuosos de destilación halogenados o 
no halogenados derivados de operaciones de recuperación de disolventes 
orgánicos 
A3170: Desechos resultantes de la producción de hidrocarburos halogenados 
alifáticos (tales como clorometano, dicloroetano, cloruro de vinilo, cloruro de 
alilo y epicloridrina) 
A3180: Desechos, sustancias y artículos que contienen, consisten o están 
contaminados con bifenilo policlorado (PCB), terfenilo policlorado (PCT), 
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naftaleno policlorado (PCN) o bifenilo polibromado (PBB), o cualquier otro 
compuesto policromado análogo, con una concentración de igual o superior 
a 50 mg/kg6 
A3190: Desechos de residuos alquitranados (con exclusión de los cementos 
asfálticos) resultantes de la refinación, destilación o cualquier otro 
tratamiento pirolítico de materiales orgánicos 
A3200: Material bituminoso (desechos de asfalto) con contenido de alquitrán 
resultantes de la construcción y e! mantenimiento de carreteras (obsérvese 
el artículo correspondiente B2130de la lista B) 
 
A4 Desechos que pueden contener constituyentes inorgánicos u orgánicos 
A4010: Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de 
productos farmacéuticos, pero con exclusión de los desechos especificados 
en la lista B 
A4020: Desechos clínicos y afines; es decir desechos resultantes de prácticas 
médicas, de enfermería, dentales, veterinarias o actividades similares, y 
desechos generados en hospitales u otras instalaciones durante actividades 
de investigación o el tratamiento de pacientes, o de proyectos de 
investigación 
A4030: Desechos resultantes de la producción, ¡a preparación y la utilización de 
biocidas y productos fitofarmacéuticos, con inclusión de desechos de 
plaguicidas y herbicidas que no respondan a las especificaciones, 
caducados, en desuso o no aptos para el uso previsto originalmente. 
A4040: Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de 
productos químicos para la preservación de la madera9 
A4050: Desechos que contienen, consisten o están contaminados con algunos de 
los productos siguientes: Cianuros inorgánicos, con excepción de residuos 
que contienen metales preciosos, en forma sólida, con trazas de cianuros 
inorgánicos.  Cianuros orgánicos  
A4060: Desechos de mezclas y emulsiones de aceite y agua o de hidrocarburos y 
agua 
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A4070: Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, 
colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, con exclusión de los 
desechos especificados en la lista B (véase el apartado correspondiente de 
la lista B B4010) 
A4080: Desechos de carácter explosivo (pero con exclusión de los desechos 
especificados en la lista B) 
A4090: Desechos de soluciones ácidas o básicas, distintas de las especificadas en 
el apartado correspondiente de la lista B (véase el apartado correspondiente 
de la lista B B2120) 
A4100: Desechos resultantes de la utilización de dispositivos de control de la 
contaminación industrial para la depuración de los gases industriales, pero 
con exclusión de los desechos especificados en la lista B 
A4110: Desechos que contienen, consisten o, están contaminados con algunos de 
los productos siguientes: 
- Cualquier sustancia de! grupo de los dibenzofuranos policlorados 
- Cualquier sustancia del grupo de las dibenzodioxinas policloradas 
A4120: Desechos que contienen, consisten o están contaminados con peróxidos 
A4130: Envases y contenedores de desechos que contienen sustancias incluidas en 
el anexo I, en concentraciones suficientes como para mostrar las 
características peligrosas del anexo III 
A4140: Desechos consistentes o que contienen productos químicos que no 
responden a las especificaciones o caducados10 correspondientes a las 
categorías del anexo I, y que muestran las características peligrosas del 
anexo III 
A4150: Sustancias químicas de desecho, no identificadas o nuevas, resultantes de 
la investigación y el desarrollo o de las actividades de enseñanza y cuyos 
efectos en el ser humano o el medio ambiente no se conozcan 
A4160: Carbono activado consumido no incluido en la lista B (véase el 
correspondiente apartado de la lista B B2060). 
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7.5 REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS O DESECHOS 
PELIGROSOS 
 
Como se expuso anteriormente, la Universidad Tecnológica de Pereira no cumplía 
con los requisitos legales de carácter ambiental por no haber diligenciado el 
Registro de Residuos o Desechos Peligrosos, el cual se enuncia en la Resolución 
1362 de 2007 y como se hace referencia en los artículos 27º y 28º del Decreto 4741 
del 30 de diciembre de 2005, pero gracias a los logros alcanzados con el desarrollo 
de este trabajo de grado, fue posible tramitar y anexar la información necesaria para 
que la universidad llevará a término el registro como generadora de residuos 
peligrosos ante la autoridad ambiental y además se adjudicó la categoría de 
mediano generador. 
 
La información que se anexa a continuación es evidencia del mencionado 
diligenciamiento del  Registro de Residuos o Desechos Peligrosos. 
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8. LOGROS ALCANZADOS EN LA FORMULACION DEL PLAN DE 
GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE PEREIRA 
 
En el cuadro que se muestra a continuación se detallan los logros alcanzados para 
cada una de las estrategias planteadas en el diseño metodológico. 
 
CUADRO Nº 6.  Logros alcanzados en la formulación del Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos de la Universidad Tecnológica de Pereira.      
 
 
COMPONENTE ESTRATEGIAS INDICADORES UTILIZADOS  
LOGROS 
ALCANZADOS  
COMPONENTE 
Nº1 
Identificación de 
fuentes 
No. De fuentes 
evaluadas 
En total se evaluaron 29 
fuentes de generación, 
distribuidas en 10 
edificios de la 
universidad.  
Clasificación e 
identificación de 
características de 
peligrosidad 
No. Listas de residuos 
o desechos peligrosos 
% de residuos 
clasificados 
Se identificaron 136  tipos 
de residuos peligrosos y 
se clasificaron en un 
100% por medio de los 
dos (2) Decretos 
enunciados 
anteriormente. 
Cuantificación de 
la generación 
Nº  de RESPEL 
cuantificados 
%  de avance del 
inventario 
Se cuantificaron 97 tipos 
de RESPEL.  
El inventario se completo 
en un 100%. 
 
Alternativas de 
prevención y 
minimización 
 
% de avance del  plan 
de gestión para el 
adecuado manejo de 
los RESPEL 
El Plan de gestión para el 
adecuado manejo de los 
residuos peligrosos se 
finalizó en un 100%. 
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COMPONENTE ESTRATEGIAS INDICADORES UTILIZADOS  LOGROS ALCANZADOS  
COMPONENTE 
Nº2 
Manejo interno 
de RESPEL 
 
%  de información 
sobre los envases 
de los RESPEL 
 
%  de información 
sobre el rotulado y 
etiquetado  de los 
RESPEL 
 
% de información 
sobre el 
almacenamiento de 
los RESPEL 
 
No. Rutas posibles 
Se determinó en un 100% la 
información concerniente a 
los envases propuestos para 
la disposición de RESPEL  
 
Se determinó en un 100% la 
información concerniente a 
los rótulos y etiquetas para  
los RESPEL  
 
Se determinó en un 100% la 
información concerniente al 
almacenamiento de los 
RESPEL  
 
Fueron establecidas las rutas 
para tres edificios de la 
universidad y una ruta para 
los residuos biológicos 
generados en toda la 
institución.   
 
Medidas de 
contingencia 
% de elaboración 
del plan de 
contingencia 
El Plan de contingencia se 
finalizó en un 100%. 
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COMPONENTE ESTRATEGIAS INDICADORES UTILIZADOS  LOGROS ALCANZADOS  
COMPONENTE 
Nº3 
Ubicar y 
contactar 
empresas que 
prestan los 
servicios de 
disposición final 
adecuada para 
los RESPEL 
Listado de 
empresas que 
prestan el servicio 
para la disposición 
final  de los 
RESPEL. 
Nº de empresas 
que cumplen con 
los requisitos de 
acuerdo  a con las 
normas vigentes. 
% de avance del 
diseño y 
elaboración del 
formato    
Se determinó en un listado de 
seis (6) empresas que 
pueden prestar el servicio de 
tratamiento y disposición final 
de RESPEL  
 
Las seis (6) empresas 
investigadas cumplen con 
todos los requisitos que se 
exponen en la normatividad. 
 
Se elaboraron los formatos 
necesarios para el control de 
los RESPEL que pueden ser 
tratados por las empresas 
propuestas. 
COMPONENTE 
Nº4 
Capacitación 
% de avance en los 
contenidos e 
información para la 
capacitación 
Los contenidos de 
capacitación fueron 
establecidos en un 100%.  
Perfil profesional 
del personal 
encargado de 
operar el plan de 
Gestión 
Nº de funciones 
establecidas para 
el profesional que 
ejecutará el plan de 
gestión  
Fueron establecidas cinco (5) 
funciones básicas que debe 
cumplir dicho profesional.   
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9. CONCLUSIONES 
 
1. A través de las inspecciones realizadas en las instalaciones de la 
Universidad  Tecnológica de Pereira se logró ubicar cada fuente de 
generación y con ello las descripciones necesarias de las actividades que 
son ejecutadas en cada uno de los sitios. 
 
2. Mediante la información recopilada en las fuentes de generación fue posible 
crear la matriz de clasificación de residuos peligrosos, por medio del Decreto 
4741 de 2005 y del Decreto 2676 de 2000, donde fueron establecidos: los 
códigos de clasificación Y (Actividades) y A (Corrientes), características de 
peligrosidad y una ruta especifica donde se incluyen los residuos infecciosos. 
 
3. Por medio de las visitas realizadas a cada fuente, se indagó sobre las 
cantidades generadas de cada uno de los residuos peligrosos que se 
encuentran almacenados actualmente, además fue posible establecer las 
cantidades producidas de algunos residuos peligrosos a través de métodos 
de estimación, debido a que no se tiene este tipo de información. 
 
4. El plan de gestión para el manejo de  los residuos peligrosos generados en 
la Universidad Tecnológica de Pereira se formuló con base a la normatividad 
vigente que rige el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
en el plan se establecen las herramientas de gestión que permite a las 
fuentes generadoras conocer y evaluar sus residuos peligrosos y las 
diferentes alternativas de prevención y minimización de dichos residuos. 
 
5. El plan de gestión incluye un programa de capacitación donde fueron 
establecidos los contenidos básicos para el manejo ambientalmente seguro 
de los residuos peligrosos.  
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Con el fin de adquirir un ambiente de responsabilidad ante esta problemática 
fue detallada la situación actual de la Universidad Tecnológica de Pereira 
con respecto a la generación de residuos peligrosos. 
 
6. Para las situaciones de emergencia fue diseñado el plan de contingencia, el 
cual establece un curso de acción organizado, planificado y coordinado que 
debe ser seguido por el personal que participa directa o indirectamente en 
todas las etapas del manejo de los residuos, quienes en primera instancia 
están expuestos a estos riesgos que pueden comprometer su integridad.  
 
7. Por medio de los resultados obtenidos en el desarrollo de este trabajo, se 
logró el cumplimiento legal por parte de la Universidad Tecnológica de 
Pereira al contar con un Plan de Gestión integral para el manejo de residuos 
peligrosos, al haber diligenciado y clausurado el Registro de Generadores de 
Residuos o Desechos Peligrosos (hasta la fecha el registro no ha sido 
presentado oficialmente con la firma del representante legal de la 
universidad a la autoridad ambiental CARDER) y al establecer las medidas 
ante situaciones de emergencia por medio del Plan de Contingencia, 
cumpliendo así con las obligaciones y responsabilidades establecidas en el 
Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005.   
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10.  RECOMENDACIONES 
 
 Es de vital importancia que después de presentado este trabajo, se inicie la 
ejecución e implementación del Plan de Gestión para el manejo de Residuos 
Peligrosos, abarcando todos los componentes y elementos que se incluyen en la 
gestión integral para obtener resultados exitosos.  
 
 Se deben brindar las capacitaciones pertinentes sobre el manejo del Sistema de 
Registro Mensual para el Control de Generación de Residuos Peligrosos para 
que por medio de los registros se anexe toda la información concerniente de los 
residuos generados. 
 
 Es necesario que la universidad siga diligenciando el Registro de Generadores 
de Residuos o Desechos Peligrosos para cada periodo anual y así mantener las 
bases de datos actualizadas en el Sistema de Información Ambiental. 
 
 Se recomienda que se lleve a cabo las capacitaciones con los contenidos 
establecidos en el documento y dirigidos a todas las personas que están en 
contacto directo o indirecto con los residuos peligrosos. 
 
 Es preciso que se planifiquen las acciones recomendadas en el Plan de 
Contingencia para todas las fuentes generadoras de los residuos peligrosos ya 
que no están exentas de mitigar una situación de emergencia, debido a esto es 
fundamental ejecutar los niveles de alerta evaluados en este plan.        
 
 Se recomienda la creación de nuevos vínculos con entidades que puedan prestar 
el servicio de tratamiento y disposición final de los residuos generados en la 
universidad.      
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